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El trabajo realizado sobre la gestión educativa y el rol del director en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016  tiene como problemática principal: ¿Qué relación existe entre la gestión 
educativa y el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 
distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016? y se formuló el 
objetivo de: Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el rol del 
director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El 
Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. La metodología empleada corresponde 
a los estudios descriptivos, con un diseño no experimental transeccional correlacional. Se 
contó con la participación de 70 docentes de la Institución Educativa N° 7084 Peruano 
Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, siendo en 
este caso la misma muestra probabilística. Para medir las variables, se utilizó el 
cuestionario según las variables (gestión educativa y rol del director). Se halló que el 
67,1% (47) manifiestan que es regular la gestión educativa en la Institución Educativa y el 
41,4% (29) manifiestan que es malo el rol del director en la Institución Educativa. Si 
verificamos el resultado p ˂ 0,05 y el Rho de Spearman = 0,363, se puede inferir que existe 
Correlación positiva débil entre las variables, entonces queda demostrado que Existe una 
relación significativa entre la gestión educativa y el rol del director en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016 (p < 0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 29,483 > X
2
TEÓRICO = 
16,92 y Rho de Spearman = 0,363, Correlación positiva débil). 






The work carried out on the educational management and the role of the director in the 
educational institution N ° 7084 Peruvian Swiss, of the district of Villa el Salvador, UGEL 
01-San Juan de Miraflores, 2016, has as main problem: What is the relationship between 
Educational management and the role of the director in educational institution No. 7084 
Peruvian Swiss, of the district of Villa el Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016? And the objective of: Determining the relationship between the educational 
management and the role of the director in the educational institution N ° 7084 Peruvian 
Swiss, of the district of Villa el Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. The 
methodology Employed corresponds to the descriptive studies, with a non-experimental 
correlational transectional design. It was attended by 70 teachers of the Educational 
Institution N ° 7084 Peruvian Swiss, of the district of Villa el Salvador, UGEL 01-San 
Juan de Miraflores, 2016, being in this case the same probabilistic sample to measure the 
variables was used Questionnaire according to the variables (educational management and 
role of the director). It was found that 67.1% (47) state that educational management is 
regulated in the educational institution and 41.4% (29) state that the role of the director in 
the educational institution is bad, if we verify the result p ˂ 0.05 and Spearman's Rho = 
0.363, it can be inferred that there is a weak positive correlation between the variables, 
then it is demonstrated that there is a significant relationship between educational 
management and the role of the director in educational institution N ° 7084 Peruvian 
Swiss, District of Villa el Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016 (p <0.05, 
according to Chi cuadrado X2OBTENIDO = 29,483> X2TEÓRICO = 16,92 and Rho de Spearman = 
0.363, weak positive correlation). 





El presente estudio denominado: La gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016 es significativo porque alcanza el conocimiento, estudio e 
investigación de un problema de actualidad. Las instituciones educativas como todo 
sistema organizacional están compuestas por unidades, que corresponden a personas, las 
que, a su vez, se organizan dentro de la misma asumiendo roles y funciones, y quien tiene 
por función dirigir la organización, sea a nivel macro o a pequeños niveles dentro de ella, 
debe asumir un rol directivo. 
Hoy en día existe un desequilibrio entre la gestión educativa y el rol directivo en las 
organizaciones modernas, ya que hay más directores que líderes. Se debe considerar como 
premisa que al asumir roles de liderazgo y de gestión, se deben de establecer patrones 
innovadores y creativos, participativos y generadores del trabajo en equipo, desafiando lo 
que significa dejar de ser absolutos administradores de tareas y de cumplimientos de 
objetivos institucionales, para convertirse en líderes de la institución educativa. 
Ser un buen Director no depende solamente de algunas características y estilo personal 
de conducción sino también de la posibilidad de contar con las atribuciones necesarias y 
con equipos de trabajo que puedan sustentar los desafíos institucionales, con manifiesto 
liderazgo, efectuando una supervisión y control efectivo y eficaz para garantizar calidad en 
la gestión de la institución y además promover una comunidad educativa armoniosa.  
Por otro lado, el método de investigación es el científico en sus tres momentos; 




para lo cual, hemos utilizado la técnica de la observación con el fin de conocer de qué 
manera influye la gestión educativa en el rol del director. 
Así, para asegurar una gestión educativa efectiva y de calidad, el director de la 
Institución Educativa no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer. Sin 
embargo, un estudio cualitativo realizado en el Perú revela que los propios directores 
reconocen que invierten la mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y 
burocráticas, lo que los lleva a restringir su quehacer pedagógico a un limitado 
acompañamiento de las actividades que el docente realiza en el aula, actividades que son 
determinadas de manera independiente. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas.  
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes 
nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la 
descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 
básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la 
metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y 




El capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la selección, validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y 
gráficos y la discusión de los resultados.         
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 










Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es innegable que el éxito de las transformaciones educativas descansa específicamente 
en la labor del docente y en las reformas institucionales; en especial, en una 
descentralización de la administración educativa que llegue hasta las escuelas y aulas, así 
como en la implantación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de 
resultados que permitan intervenir eficazmente, allí donde estos últimos no son 
satisfactorios.  
El problema es no solo de habilidades sino de voluntad, desarrollada a partir de la 
presión social efectiva sobre el Estado. En el Perú, esos factores asociados al éxito de las 
transformaciones educativas logran un desempeño muy bajo. Tenemos un Ministerio de 
Educación fuertemente centralizado en decisiones y recursos, pero con un débil liderazgo, 
que norma en demasía, utilizando un lenguaje muy diferente al de los profesores y 
directores, con un 90% de personal contratado y sin una carrera pública atractiva para 




rendición de cuentas y la evaluación, las herramientas para capacitar y definir la 
permanencia de aquellos más eficientes y comprometidos. 
Por otra parte, más de 60 mil centros de enseñanza son la base del sistema. Los 
públicos están pobremente implementados. 
Hacia una mejor calidad de la gestión educativa peruana en el siglo XXI el 
presupuesto de educación primaria de la administración intermedia se destina a bienes y 
servicios, en tanto que, para esas partidas, el presupuesto de la burocracia es 47% del total 
asignado. Tampoco tienen la autonomía de los centros de educación privada, pues no 
manejan recursos del presupuesto estatal porque el pago de profesores y los pocos recursos 
en bienes y servicios que les corresponden son administrados por la administración 
intermedia. Para sus necesidades de funcionamiento dependen, casi exclusivamente, de las 
cuotas de la APAFA. Sus directores no deciden con qué profesores y textos escolares 
trabajar, ni les es fácil adoptar medidas respecto de problemas que le son propios. 
Revertir la cadena de sucesivas frustraciones demanda un esfuerzo social 
mancomunado, perseverante en el largo plazo y sustentado en pactos sociales, orientados a 
construir un proyecto nacional de educación. 
Se daría continuidad y norte a un sistema que debe hacer frente a metas no cumplidas, 
que se arrastran del siglo pasado, y a las nuevas que tienen que ver con la inserción exitosa 
del país y de los peruanos en la globalización, incluida la democratización del uso de las 
nuevas tecnologías y de una lengua extranjera, así como el reconocimiento internacional y 





Siendo la Gestión Educativa uno de los soportes de la transformación educativa, 
debería someterse a la recreación de sus estructuras, personal, procedimientos y resultados. 
Hay que olvidarse de reformas parciales, que afectan solo a una de las instancias de 
gestión, y emprender una verdadera modernización y moralización administrativa que 
parta del fortalecimiento de la escuela, las aulas y sus líderes –los directores–, de la 
racionalización normativa legal y de la puesta en  vigencia de las Leyes de Carrera 
Administrativa Pública y la Ley de la Reforma de la Carrera Pública Magisterial, pues ellas 
incorporan los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que 
requiere el sistema. 
La gestión educativa debería someterse a un observatorio permanente de cumplimiento 
de metas de incremento de la productividad sectorial. La burocracia podría reducirse a la 
quinta o sexta parte; y se ganaría en calidad de productos y resultados, si se tercerizan 
servicios a universidades, escuelas privadas y otras instituciones de probada solvencia 
profesional y moral, como Fe y Alegría. 
Una reforma presupuestaria debería priorizar el servicio educativo y no la burocracia. 
Siguiendo la experiencia en países vecinos, se requiere un plan de formación continua, en 
los mejores centros de formación del país y del mundo, asociado a una política de 
estímulos. Excepto el cobro de pensiones, la escuela pública tendría que asumir las mismas 
funciones de la escuela privada. La participación social en la vigilancia del cumplimiento 
de las políticas es buena, pero sin capacitación de por medio resulta contraproducente. 
A pesar que el Ministerio de Educación ha emitido diversas normas para mejorar el 
servicio educativo tales como el marco de buen Desempeño docente y el Marco de Buen 
desempeño del Director; los directores de las instituciones, aún no logran superar las 




cómo actuar, solo se dedican a ser controladores, fieles cumplidores de la norma sin 
principios de liderazgo pedagógico que en estos tiempos debe poseer todo director. 
El director de una institución hoy en día tiene que ser un líder pedagógico, aquel que 
acompañe y asesore constantemente a sus docentes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, oriente a sus docentes en la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de su labor. 
Los problemas descritos en los párrafos precedentes nos conducen a predecir que, de 
seguir en esta situación, las instituciones educativas colapsarán y consecuentemente el más 
afectado es el estudiante, razón de ser de la educación. Asimismo, no es ajena a la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, que también se encuentra en las mismas condiciones. 
A fin de contribuir a la mejora del problema descrito, el presente estudio se realizó 
para encontrar la relación que existe entre la gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y el rol del director en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San 





1.2.2. Problemas específicos  
PE1.  ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y la gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 
distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016? 
PE2.  ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el rol del director en 
la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, 
UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1.  Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y gestión de las condiciones 
para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 Peruano 
Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
O.E.2.  Describir la relación que existe entre la gestión educativa y la orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la 
relación que existe entre la gestión educativa y rol de director en la muestra objeto de 
estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en 
las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el propósito de 
demostrar la importancia de la gestión educativa y el rol del director en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
gestión educativa y el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, razón por la cual 
se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la misma, puesto que de ello 
dependerá la eficacia del servicio educativo que debe brinda la institución educativa 
mencionada. 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 




juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo servicio 
educativo que redundará en el logro óptimo de los aprendizajes de los estudiantes en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016 constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del 
servicio educativo que brinda la mencionada institución. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
- Alcance espacial – institucional: Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores. 
- Alcance temporal: actual (año 2016). 
- Alcance temático: la gestión educativa y rol del director. 
- Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron en el proceso de investigación 
fueron las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido 
fundamentalmente a que tanto docentes, como autoridades de la institución 
limitaron el acceso a las aulas para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un 





b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con 
la consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto la variable 1, como la variable 2, dado que en ambos casos se 
encontraron trabajos similares, que en algunos casos causan confusión; sin 
embargo, solo se utilizaron como referentes para la realización del trabajo, toda 
vez que el presente trabajo ha sido construido con la muestra objeto de estudio, el 
cual se enriqueció con la opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, 
pero que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán 
confusión; sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general permitió construir y validar los instrumentos para la recolección de los 

















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Flores (2012) en su tesis: Gestión, Liderazgo y Valores en la Unidad Educativa 
Experimental FAE Nº 1, de la Ciudad de Quito, durante el Año Lectivo 2010-2011; 
realizado en la Universidad Técnica particular de Loja, Escuela de Ciencias de la 
Educación, Modalidad Abierta y a Distancia, en Ecuador; llegando entre otras a las 
siguientes conclusiones: La Unidad Educativa FAE Nº1 posee instrumentos curriculares 
como: Plan Estratégico Institucional, Plan Anual, Código de Convivencia donde se permite 
descubrir y extender las interrelaciones de lo pedagógico con la formación docente, el 
ambiente de trabajo, el contexto, los recursos, el clima organizacional, el proceso 
didáctico, la capacitación y participación en la sociedad. El resultado de los cuadros 
estadísticos relacionados con las encuestas a los directivos se observa que existe una 
adecuada organización en cada una de las áreas con lineamientos directivos asertivos en 
beneficio de la cultura organizacional. Los resultados de las entrevistas a los directivos se 




que por políticas de Estado están asumiendo las Instituciones Educativas de las Fuerza 
Armadas de ser privadas a públicas o fisco misionales. 
Cabrera (2012) en su tesis: Gestión Educativa en el Fortalecimiento de la 
Comunicación Interna en el Centro Educativo Novus en la ciudad Guayaquil año 2012. 
Propuesta: Diseño e Implementación de una Guía Metodológica de Orientación y 
Mediación de Gestiones Educativas para Docentes; para la obtención del grado de 
Magister en Gerencia Educativa; sustentada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Instituto de Posgrado y Educación Continua, 
Programa de Maestría en Gerencia Educativa. La presente tesis definió de qué manera el 
fortalecimiento de la comunicación interna es un pilar fundamental para que las gestiones 
educativas sean eficaces. Este objetivo fue posible únicamente a partir de una estrategia 
global de transparencia informativa que facilite la participación y la implicación de las 
personas en un clima de confianza mutua y responsabilidad. Asimismo, se analiza las vías 
para mejorar y fortalecer la comunicación interna en los centros educativos. La guía 
metodológica, propuesta de esta tesis, busca diagnosticar la situación de la Institución así 
también las funciones de cada agente educativo y finalmente establecer canales de 
comunicación entre el personal del Centro Educativo Novus dela Ciudad de Guayaquil 
Para ello se han utilizado encuestas dirigidas a los directivos, docentes y estudiantes con el 
fin de investigar cómo se administra la Institución desde diferentes ópticas. En un primer 
momento, se puede pensar que solo se necesitan ganas y entusiasmo; con el paso del 
tiempo todos se dan cuenta que también es necesario el conocimiento y la reflexión que 
fundamentan la acción. Participar, intervenir activamente y liderar estos procesos 
constituye una aventura y un reto personal para quien los afronta, de los cuales se derivan 




Rodríguez (2009) realizó un estudio sobre La gestión institucional, elemento para la 
calidad educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del 
Estado de Michoacán, y llegó a las siguientes conclusiones: Se reconoce que la gestión 
institucional y sus características para la operación académica, así como las sugerencias 
didácticas del trabajo colegiado son aspectos esenciales que se concluyen desde la 
experiencia de directivos y docentes. En base a la recuperación de aportaciones 
desarrolladas en los hallazgos, se deben diseñar estrategias y trabajar acciones que 
propicien una mayor participación, análisis y discusión de las propuestas y trabajar más su 
sentido académico y de impacto en la formación de los futuros docentes. Para salvar y 
dejar de transitar entre lo nuevo y lo tradicional de las prácticas pedagógicas se hace 
necesario encontrar y trabajar en el sentido pedagógico que permita construir lo 
metodológico didáctico, recuperar lo esencial de orientar la formación docente a través de 
una pedagogía humanística y social, vinculada a la práctica educativa y a las condiciones 
de desarrollo sociocultural en escenarios de las escuelas. 
Beriguete y Segura (2008), en la tesis: La Gestión Institucional y Pedagógica: 
Impacto en la Eficiencia de la Educación Media de El Cercado; sustentada en el Instituto 
Superior de Formación Docente Salomé Ureña. República Dominicana; siendo su objetivo 
general: Determinar el impacto de la Gestión Institucional y Pedagógica en eficiencia de la 
educación media del Distrito 02-04, El Cercado; entre las conclusiones de la investigación 
se tiene: La tabla N°. 1 nos muestra el resultado de preguntarles a los actores del centro 
sobre si la dirección cuenta y aplica estrategias para la recuperación delas clases y tiempo 
perdido. Aquí los resultados por actores varían significativamente, siendo muy similar la 
apreciación de los docentes y el personal del centro, y el de los padres y el de los alumnos. 




cumplimiento de la jornada escolar, aquí las opiniones están muy divida, una siendo la 
valoración mayoritaria (38%), el que algunas veces se cumple. La percepción de los 
docentes es positiva en más de 75%, mientras que los padres la valoran negativamente, al 
afirmar en un 87 por ciento que nunca o casi nunca se cumple con el horario de clase, por 
otro lado la opinión del personal en casi un 70% afirma que frecuentemente y siempre se 
cumple con el horario. Mientras que la opinión de los directivos es totalmente favorable, el 
cuadro N°. 3 del monitoreo del cumplimiento del horario realizada por la Oficina del 
Distrito Educativo 02-04, El Cercado, refuerza la opinión de los padres, Alumnos y una 
parte importante del personal administrativo. 
Ríos (2007) realizó un estudio sobre La Gestión Escolar para la Calidad en los 
Servicios que ofrece la Escuela Normal Superior de Hermosillo, investigación cualitativa 
con el objetivo de conocer los factores de la Gestión Escolar que influyen en la calidad del 
servicio que ofrece la Escuela Normal Superior de Hermosillo. Sus principales 
conclusiones fueron hallar que: La gestión y la calidad son procesos de mejora los cuales 
se van modificando día a día y esto permite ir acortando las brechas que en cada 
departamento, área; oficina, aula y/o espacio se tiene. Estos procesos permiten ir hacia 
delante y buscar la excelencia, eficiencia y pertinencia en el trabajo que cada actor realiza. 
En el logro de la gestión escolar para la calidad de los servicios de la ENSH se encontró 
que por parte de los docentes y alumnos debe de existir primeramente una buena 
comunicación y organización de los espacios escolares, mejorar los recursos materiales y 
didácticos. Asimismo, la valorización del trabajo que cada uno de estos lleva a cabo. Por 
último, esta investigación ofrece realizar y diseñar estas propuestas para mejorar la gestión 
escolar y alcanzar la calidad de cada una de las funciones que tienen los actores que 




Zerda (2001), en su tesis: Los Procesos de Gestión Administrativa y Pedagógica del 
Núcleo "Nataniel Aguirre" de Colomi, Cochabamba-Bolivia: Hacia una perspectiva de 
redes de EIB en Suscal Cañar-Ecuador, planteó como objetivo general: Determinar los 
procesos pedagógicos y administrativos que contribuyen al funcionamiento de la red en el 
núcleo Nataniel Aguirre e Identificar los logros y avances de los procesos pedagógicos y 
administrativo del núcleo Nataniel Aguirre para incorporar a la propuesta de redes en EIB 
en Ecuador. Llegando entre otras a las siguientes conclusiones: La gestión educativa del 
núcleo Nataniel Aguirre se desarrolla en torno a un acuerdo y por disposiciones emanadas 
desde las instancias superiores (Ministerio, la Dirección Departamental y Distrital). La 
gestión administrativa gira en torno a los marcos legales establecidos para el efecto. Esto 
significa que se mantiene la jerarquía existente: Director del núcleo, Asesora Pedagógica, 
Docentes y JEs. Los dos primeros se convierten en los principales dinamizadores de las 
actividades educativas y de lo que pasa en el interior del núcleo. La relación, cooperación y 
participación entre la institución educativa y la comunidad son diferentes en la UEC y las 
UESs. En la primera, las relaciones ocurren más a nivel del Director, Asesora Pedagógica 
y representantes de la JE, quedando relegada a un segundo plano la relación entre docentes 
y comunidad. En las UESs, los vínculos de relación entre los docentes y comunidad se dan 
en forma directa. En la UEC está ubicado el aparato administrativo del núcleo y hay mayor 
concentración de docentes y alumnos, situación que lleva a que la coordinación se polarice 
entre el Director y los representantes de la JE, lo que imposibilita el diálogo del 
representante de la JE con los docentes. Tanto en las UESs, como en la UEC, la relación, 
cooperación y participación de los padres de familia es a nivel de aportes económicos o de 
reuniones convocadas por las autoridades educativas cuando surgen problemas con los 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
Díaz y Delgado (2014), en su tesis: Competencias Gerenciales para los Directivos de 
las Instituciones Educativas de Chiclayo: Una Propuesta desde la Socioformación; para 
optar el Grado Académico de Magister en Educación: Investigación Pedagógica, 
sustentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, el tipo de estudio es descriptivo propositivo, con una muestra de estudio de 
262 profesionales entre directivos y profesores de Educación Básica, que pertenecen a las 
instituciones educativas más representativas por el número de estudiantes que tienen como 
población estudiantil. Las conclusiones a las que llegaron, entre otras fueron: Las 
competencias gerenciales en los directivos de las organizaciones, empresas, instituciones 
educativas es un tema de vigente actualidad; la sociedad del conocimiento determina la 
necesidad de tener instituciones y personas competentes capaces de generar cambios 
positivos al interior de estas y a favor de los demás, sobre todo cuando se ofrece un 
servicio. Las instituciones requieren de personas talentosas que sean capaces de resolver 
problemas del contexto, proyectarse hacia el futuro y posicionarse en la sociedad por la 
calidad de sus productos o servicios. Los directivos y profesores de la muestra, en un 50% 
solo tienen el título profesional y el grado de Bachiller, no tienen estudios de posgrado. 
Son muy escasos los directivos que tienen el grado de doctor. Sobre el tiempo de servicio 
la mayoría tiene menos de 20 años y los directivos tienen menos de 15 años en el cargo. 
Los directivos de las Instituciones Educativas de Educación Básica de Chiclayo en estudio, 
evidencian carencias agudas en la competencia manejo de dirección. Esta competencia es 
clave para la buena marcha delas instituciones educativas, los directivos de estas requieren 
potenciarla para lograr mejores resultados. Las mejores puntuaciones corresponden a la 
competencia de manejo interpersonal, lo que indica que es un aspecto que cuidan con 




Alarcón (2013), en su tesis: Gestión Educativa y Calidad de la Educación en 
Instituciones Privadas en Lima Metropolitana; para optar al Grado de Maestro en 
Educación con Mención en Docencia e Investigación Universitaria; sustentada en el 
Instituto para la Calidad de la Educación, Sección de Posgrado de la Universidad San 
Martín de Porres, Lima-Perú, planteó como objetivo general: Determinar de qué manera la 
gestión educativa se relaciona con la calidad de la educación en las instituciones privadas 
de Lima Metropolitana en el año 2011. Las conclusiones entre otras fueron: Con respecto 
al objetivo general de la investigación, conocer el papel de la gestión educativa y la calidad 
de la educación que logran las instituciones privadas, se puede decir que es determinante, 
ya que los comentarios de todos los participantes apoyan esta idea y después de lo 
observado, se considera acertada. Asimismo, durante la revisión de la teoría realizada 
durante esta investigación, se hace referencia a la variedad de factores involucrados tanto 
en la calidad de la educación como en la gestión educativa, pareciendo la conjunción de 
ambas variables interminable, sin embargo, su relación se muestra claramente al conocer el 
espacio de influencia del trabajo de los gerentes educativos. Los logros de los alumnos en 
materia de comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de problemas están 
directamente relacionados con la buena gestión de los directivos de las instituciones; así es 
que, la organización y participación a concursos es recurrente. Tan es así, que todas las 
Instituciones tienen reconocimientos nacionales e internacionales. El planeamiento 
estratégico en las instituciones privadas, el buen uso de los recursos instituciones y los 
logros conseguidos se vio reflejado en la mejora continua de las Instituciones; no obstante, con 
excelentes organizaciones administrativas. La relación del liderazgo en las Instituciones para el 
mejoramiento de la gestión; así como la participación que tanto el docente como el director y 




docentes de las Instituciones desarrollan un liderazgo; pues ejercen influencia sobre el 
alumnado, y por lo tanto origina una comunicación de mayor valor. 
Yábar (2013), en su tesis: La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente 
en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
Cercado; para optar al Grado Académico de Magíster en Educación, con mención en 
Gestión Educativa, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo 
como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y 
práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. Llegó entre otras a 
las siguientes conclusiones: Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica 
Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. Existe relación directa entre 
la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. 
Se ha demostrado que existe relación entre la Dirección de la gestión educativa con 
relación al desarrollo de la práctica docente se describieron aspectos positivos basados en 
el control, cumplimiento del plan calendario y relación alumno/profesor. Existe relación 
entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente. Existe relación entre el 
Control de la gestión educativa y la práctica docente. 
Molocho (2010) realizó un estudio sobre la Influencia del clima organizacional en la 
gestión institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01-Lima Sur-2009, sustentado en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que llegó a las siguientes 
conclusiones: El clima institucional, expresado en el potencial humano influye en 43, 8 % 
sobre la gestión institucional de la sede administrativa de la UGEL Nº 01 Lima sur, con lo 
que se cumple la hipótesis planteada en la investigación, al 95 % de confianza. El clima 
institucional, correspondiente en el diseño organizacional, influye en 43, 8 % sobre la 




95 % de confianza. El clima institucional expresado en la cultura de la organización 
influye en 43,8 % sobre la gestión institucional, con lo que se cumple la hipótesis 
planteada en la investigación, al 95 % de confianza. 
Carrasco (2002), en su tesis: Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional 
en la Facultad de Educación de la UNSACA, para optar al Grado Académico de Magíster 
en Educación con mención en Gestión de la Educación, en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; tuvo como objetivo general: Analizar la Gestión Educativa para determinar 
su relación con la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de Educación de la 
UNSACA, 2002. Entre las conclusiones a las que llegó, tenemos: Se ha demostrado que la 
Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con la Formación Profesional que se 
realiza en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002. Se ha determinado que existe 
una relación directa entre la Gestión Administrativa y la Calidad de Formación Profesional 
que se realiza en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002. Se ha comprobado que la 
Gestión Curricular tiene relación directa y positiva con la Calidad de Formación 
Profesional que se realiza en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002. Como 
resultado de todo el trabajo de investigación concluimos que existe una relación directa 
entre la Gestión Educativa y la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de 
Educación de la UNSACA, 2002. 
Hilario (2008) realizó un estudio sobre: La relación que existe entre la gestión 
institucional y el nivel de satisfacción de los usuarios sobre el servicio educativo en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del Distrito de Bellavista — Callao 2008. En 
esta investigación, efectuada en 103 docentes y 335 padres de familia, con 95% de confianza, 
tiene una relación estadísticamente significativa alta de 0,970 entre la primera dimensión de 




escolar. La relación es significativa al nivel de 0,01, por lo que estos resultados se infieren a 
la población de estudio. Esto quiere decir que el clima escolar que es percibida por los usuarios 
indirectos (padres de familia) tiene mucho que ver con el manejo de los recursos humanos, 
materiales y financieros por los directivos como parte de la gestión institucional.   
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión educativa 
2.2.1.1. Definición de gestión 
Según Alvarado (2006), “La gestión puede entenderse como la aplicación de un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales” (p. 17). 
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumieron, respectivamente, el término gestión 
como la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener 
los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente 
el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar 
el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para 
alcanzar un fin determinado. 
Según Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la 
acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a 
la movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales. En el mismo 
sentido, para Gimeno Sacristán la gestión es considerada como el conjunto de servicios que 
prestan las personas dentro de las organizaciones; situación que lleva al reconocimiento de 
los sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente humanas del resto de actividades 




permite inferir que el modelo de gestión retoma y resignifica el papel del sujeto en las 
organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de la administración 
mediante el establecimiento de compromisos de participación del colectivo y de 
construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, responsabilidad, 
compromiso, y liderazgo en su acción. 
 La gestión como disciplina surge en la segunda mitad del siglo XX como una 
evolución de la administración moderna. En sus orígenes se distinguen dos corrientes: 
Perspectiva de la experiencia: orientada al análisis y reflexión casuística de las 
experiencias de algunos empresarios que comienzan a escribir sobre sus prácticas en la 
administración de grandes empresas en los años sesenta en Estados Unidos. Perspectiva 
teórica: desarrolla modelos teóricos aplicados a la gestión como son el normativo, el 
prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 
comunicacional. (Cassasús, 2000).  
En su desarrollo, las definiciones de gestión se han elaborado a partir de criterios tales 
como: el objeto del cual se ocupa, los procesos que intervienen en ella, la organización de 
recursos, los objetivos y la interacción entre personas. A partir de estos criterios algunas 
definiciones de gestión orientadas a los recursos y retomadas por Cassasús, son:    
Capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, lo 
sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización 
considerada. Capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo 





En cuanto a las definiciones que se orientan a la interacción entre las personas, para 
Agryss y Schon (1978), citados por Cassasús (2000), la gestión es considerada como “la 
capacidad de articular representaciones mentales de los miembros de una organización”. 
Desde los procesos de interacción comunicativa, la gestión se concibe también como “la 
capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción”.  
Una definición centrada en los procesos propuesta por Arie de Geus (1988), citado por 
Cassasús (2000), concibió la acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje de la 
adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidad” 
De las definiciones expuestas se infiere que la gestión se constituye como un conjunto 
de acciones tendientes al logro de metas y objetivos de una determinada institución, 
haciendo uso correcto de los recursos disponibles buscando la participación activa y 
trabajo en equipo de todos los actores. 
2.2.1.2. Definición de gestión educativa 
Según Gallegos (2004), la gestión educativa es “como la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en función 
de educar” (p.15). 
De acuerdo con lo definido por el autor, podemos expresar que la gestión educativa es 
la ejecución de un conjunto de actividades que se realizan en una determinada institución 
educativa con la finalidad de lograr las metas y objetivos educativos establecidos, haciendo 
uso correcto de los recursos. 
La gestión educativa como proceso sistémico que integra e imprime sentido a las 




personas que las integran y sus propuestas o proyectos educativos, se desarrolla y ejecuta 
mediante planes, programas y proyectos que optimizan recursos, que generan procesos 
participativos en beneficio de la comunidad, que interactúan con el medio, que aportan al 
desarrollo local y regional y que solucionan necesidades educativas en armonía con las 
necesidades básicas fundamentales del ser humano.  
La gestión educativa obedece a procesos de democratización y descentralización 
administrativa que se vienen dando en el país, a raíz de las reformas político-
administrativas que afectan a municipios, organizaciones e instituciones quiénes deben 
asumir las competencias que la ley les asigna.  
Característica importante de la gestión educativa es que no se basa en uniformidades; 
ella reconoce la complejidad de las organizaciones y el carácter singular y específico de 
cada una de ellas, de allí que enfatice en el desarrollo de una visión de futuro construida 
participativamente y en que la organización se involucre en un horizonte compartido con 
énfasis en la anticipación de resultados. Acentúa la interdependencia entre niveles del 
sistema educativo y en la práctica del liderazgo pedagógico como posibilidad para motivar, 
acompañar y concertar en referencia a los procesos de cambio y de transformación 
educativa que se requieren. 
Asimismo, Pedraja, Rodríguez y Rodríguez (2006) expresaron que “la gestión 
educativa es un proceso continuo de toma de decisiones. Los directivos de instituciones 
educativas toman decisiones desde las fases de planeación hasta las de evaluación, pasando 
por procesos intermedios de organización, asignación de recursos, implementación de 





2.2.1.3. Dimensiones de la gestión educativa 
Según la Representación de la UNESCO en Perú (2011, pp.32-33), el concepto gestión 
educativa hace referencia a una organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de 
diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por 
ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, 
estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la 
comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la 
forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y 
contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones 
de aprendizaje de los estudiantes. Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, 
interactúan y se articulan entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir 
diferentes acciones, que pueden agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones 
de índole pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. 
Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa y de sus 
procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y 
complementarias en el funcionamiento de la misma. Pensemos que son como “ventanas” 
para ver lo que se hace y cómo se hace al interior de la institución. Existen varias 
propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La más sintética y comprensiva es la 
que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la pedagógica, la administrativa y la 
comunitaria.  
Dimensión institucional 
Según la Representación de la UNESCO en Perú (2011): Esta dimensión contribuirá a 
identificar las formas cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el 




Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 
estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 
estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 
uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 
formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 
identifican a la institución). 
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 
permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación 
en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc. (pp.35-36). 
De acuerdo con lo expresado en la mencionada dimensión, se trata de que la 
institución educativa asuma mecanismos de cómo buscar la participación de agentes 
externos en la gestión institucional, estableciéndose para ello convenios o alianzas 
estratégicas de tal manera que la institución educativa logre sus metas y objetivos. 
Asimismo, es en esta dimensión donde se plantean las políticas de gestión institucional, así 
como los principios, buscando la participación de todos los agentes educativos, de tal 




Igualmente, en esta dimensión se formula el proyecto educativo institucional (PEI), 
instrumento que permite la planificación institucional. 
Dimensión pedagógica 
Según el Representante de la UNESCO en Perú (2011): 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la 
institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-
aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-
aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en 
el proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la 
evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos 
didácticos. Comprende también la labor de los docentes, las prácticas 
pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques 
pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones 
con los estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 
competencias, entre otras (p.36). 
De acuerdo con lo descrito en el párrafo precedente, esta dimensión está relacionada 
con el aspecto pedagógico, es decir en esta dimensión donde se tiene que formular la 
Propuesta Pedagógica que la institución educativa ofrece a la colectividad. Esto implica 
ofrecer el modelo educativo; de igual manera comprende la práctica  que los docentes 
desarrollan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; debiendo para ello contar con 
los elementos esenciales , como la programación curricular anual, las unidades didácticas y 
las sesiones de aprendizaje, no solo ello , sino que tiene que contar con los  medios y 
materiales educativos  a fin  de hacer efectiva la ejecución de la enseñanza con la finalidad 






Según el representante de la UNESCO en Perú: 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de 
los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, 
de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los 
miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 
normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de 
favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en todo 
momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 
manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas 
para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la 
administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación de 
funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de 
los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 
documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 
contable-financiero (2011, p.36). 
Según lo descrito en el párrafo precedente, esta dimensión está relacionada con la 
gestión de los recursos para que la gestión educativa institucional logre su cometido; en ese 
sentido, en cuanto a la administración de personal tratará que la institución educativa 
cuente con los docentes de acuerdo con la demanda educativa; asimismo, organizará la 
matrícula de los estudiantes, la documentación de la institución, por otro lado  tendrá que 
ver con la administración de los recursos materiales, es decir que estos sean los suficientes 
para que la labor de los docentes sean efectiva, en cuanto a los recursos económicos, se 
contempla la generación de los recursos económicos; así como su correcta administración 
con la finalidad de garantizar la ejecución de las actividades educativas en la institución.    
Finalmente, en esta dimensión se trata de realizar la supervisión, es decir verificar el 





Según el representante de la UNESCO en Perú (2011): 
Hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 
necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 
comunitaria. También alude a las relaciones de la institución educativa con el 
entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y 
organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, 
eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe responder a un objetivo 
que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad 
educativa (p.37). 
De acuerdo con lo descrito en la dimensión mencionada, se trata como la institución 
educativa se proyecta hacia la comunidad donde se encuentra ubicado, es decir a las 
relaciones que debe mantener con su entorno. En este sentido, se trata que la institución 
educativa debe satisfacer la demanda de la localidad donde se encuentra ubicado, de lo 
contrario la institución sería una isla dentro de la comunidad. Se trata de los diferentes 
mecanismos de comunicación que existe con la comunidad; se tendrá en cuenta asimismo 
su relación con las autoridades locales, instituciones públicas y privadas con la finalidad 
que existe una articulada y fluida coordinación con estas. 
2.2.1.4. Enfoques teóricos que sustentan la gestión educativa 
La gestión de cualquier institución debe estar basada en enfoques teóricos. Por ello, 
Alvarado (1998) destaca tres enfoques de la gestión educativa que son: el burocrático, el 





Enfoque burocrático  
Forma de organización social basada en la racionalidad para garantizar eficiencia en el 
logro de los objetivos de una organización. Este enfoque está basado en algunos 
fundamentos teóricos como: 
- La burocracia se fortalece mediante normas. 
- Segmentación metódica que fija con anticipación las tareas. 
- Se establecen cargos según el principio de jerarquía. 
- Pondera la especialización de sus principales directivos. 
- Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y es posible 
prever el funcionamiento de la organización. 
Enfoque sistémico 
Interrelación de los diversos elementos del sistema educativo para el logro de los 
objetivos de la educación. Identifica a los componentes de la educación que interactúan 
entre sí, en busca de propósitos específicos y comunes. Se caracteriza por: 
- El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. Implica 
que el todo es primario y las partes secundarias. 
- El sistema está bien determinado cuando sus elementos están muy bien 
constituidos en su medio. 
- Depende de la combinación de los tipos de relaciones. 






Enfoque gerencial  
Relacionado con el planeamiento educativo, la organización de actividades utilizando 
eficazmente los recursos para el logro de objetivos. Sus características son: 
- Racionalidad, sigue una secuencia lógica y es producto del razonamiento del 
planificador 
- Previsión, planeamiento de actividades en base a la historia. 
- Universalidad, integra todas las áreas de la institución. 
- Flexible, adaptabilidad a las variaciones. 
- Continuidad, proceso permanente de previsión, ejecución y revisión constante.  
2.2.1.5. Áreas de la gestión educativa 
Alvarado (1998, p. 176) identificó cuatro áreas principales en los procesos de gestión 
educativa y son:  
Área de recursos académicos  
Comprende el campo pedagógico como: tecnología educativa (métodos, materiales, 
proyecto curricular), supervisión, investigación, orientación y bienestar estudiantil, 
proyección social, evaluación pedagógica e institucional. 
Área de recursos humanos  
Engloba reclutamiento, selección, nombramiento, inducción, análisis de puestos, 
salario, capacitación, motivación, servicio médico, relaciones laborales, movimiento de 





La función administrativa es el conjunto de procedimientos que considera: 
- Planificación con la meta de alcanzar con eficacia los objetivos educacionales.  
- Organización de funciones y la determinación de mecanismos de comunicación y 
coordinación. 
- Dirección con orientación, coordinación e inspección. 
- Control para evaluar la marcha de los procesos previamente planificados y para su 
efectividad laboral. 
Área de recursos materiales  
Uso de recursos materiales o físicos que abarca la infraestructura educativa. Por 
ejemplo: aulas, equipamiento, instalaciones, material educativo. 
Área de recursos financieros  
Está comprendido por: 
- Presupuesto. 
- La contabilidad. 
- Costos educativos como gastos previstos o ejecutados. 
- Financiamiento. 
2.2.1.6. La planeación en las escuelas 
La planeación en el ámbito educativo envuelve un conjunto de procesos anticipados, 
sistemáticos y generalizados para la determinación de acciones al avance equitativo y 




Conociendo el concepto anterior CENCADEMOR (2002, p. 6) propuso la Planeación 
Estratégica como “el esfuerzo sistemático de una institución y/o dependencia educativa 
para establecer propósitos, objetivos, políticas y estrategias rectoras, que guíen su 
actuación y respondan a las demandas y necesidades de sus usuarios”. 
Rodríguez (2009) señaló que la planeación influye positivamente en las formas y 
estilos de enseñanza del docente, así como en la producción académica de los educandos y 
en la calidad de la autoevaluación. 
La competencia de planeación y la administración se resume a una serie de elecciones. 
La planeación en las Instituciones comprende recopilar, analizar y resolver problemas, 
organizando proyectos y administrando el tiempo y los recursos financieros de los mismos. 
Arguin (1988) definió a la planeación como un proceso integrado que se deriva de la 
filosofía de la Institución, su misión y visión, programas y estrategias para asegurar su 
implantación.  
La SEP-ANUIES (2009, p. 33) señaló que para que la planeación tenga resultados 
óptimos es indispensable que se cumplan con las siguientes características: 
- Prospectiva. Tiende a anticiparse a los hechos planteando medidas, técnicas y 
procedimientos 
- Integral. Visión como un todo basándose en la realidad. 
- Participativa. Intervienen todos los actores del quehacer educativo 
- Iterativa. Orienta sus acciones apoyándose en la evaluación de los resultados 
obtenidos y en los cambios sociales. 





Asimismo, se delimitan las etapas de la planeación estratégica de manera secuencial, 
porque el resultado de cada una de ellas brinda información para la siguiente etapa. Para lo 
cual, se formula la siguiente estructura: 
1. Formulación. Implica el desarrollo de dos fases: 
a) Planteamiento estratégico 
- Elaboración de la misión y la visión. 
- Realización del diagnóstico (FODA). 
- Determinación de prioridades 
- Determinación de objetivos estratégicos. 
- Establecimiento de estrategias. 
b) Planteamiento operativo. Elaboración y formulación de proyectos. Se basa en el 
diagnóstico de la Institución y en las metas para establecer los objetivos a futuro. 
2. Ejecución, seguimiento y evaluación.  
La ejecución, el seguimiento y la evaluación de planes y programas son fases 
interdependientes cuyo cumplimiento asegura la operación de un plan y garantiza su 
continuo ajuste. Implicando la aplicación de la supervisión antes, durante y después del 
proceso siendo su fin, el tener un conocimiento real y preciso del avance como de los 
resultados del conjunto de actividades enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos. 
El trabajo en equipo en las escuelas 
Para trabajar en equipo, es importante asumir el compromiso con el resultado de las 
metas y objetivos propuestos en la organización, abandonando el individualismo y 
teniendo confianza en los integrantes del equipo. Según Barraycoa (2010, p. 3), pueden 




- Comunicación interpersonal. El logro de los objetivos del equipo se logrará por 
disposición a escuchar y aceptar distintos puntos de vista. 
- Empatía. Los equipos de trabajo requieren que sus distintas habilidades personales 
sean compatibles y alcancen un nivel óptimo de confianza y cohesión para su 
correcto funcionamiento. 
- Capacidad para conseguir “encultured knowledge”. Capacidad de aprovechar los 
conocimientos y habilidades individuales para la potenciación del conocimiento 
grupal así como el reconocimiento de las metas grupales. 
- Toma de decisiones y gestión del tiempo. Todos los integrantes del equipo deben 
estar pendientes del proceso de toma de decisiones y temporalización de los 
objetivos. 
Para Bezos (1999, p. 21), los directivos de las empresas que recurren al trabajo en 
equipo se vuelven más eficaces si: 
- Planean los equipos adecuadamente 
- Crean un entorno de apoyo al equipo 
- Manejan las dinámicas del equipo en forma apropiada 
Verderber (1999) señaló características de los equipos eficientes, las cuales son: 
- Buen ambiente de trabajo que empieza con la disposición de los asientos que 
fomenta una participación plena, donde los integrantes puedan obtener una 
integración completa; 
- Un número óptimo de miembros, que depende de la naturaleza de la tarea y de la 




- La cohesión referida en mantener unido del grupo en cuanto a la comunicación 
actualizada, la similitud de intereses y necesidades (homogeneidad), a las 
necesidades interpersonales de afecto, inclusión y control; 
- El compromiso con la tarea y con el grupo; 
- Las reglas del grupo o principios de conducta establecidos o percibidos para 
dirigir el deber del grupo; 
- El consenso que se refiere a la toma de decisiones producto de la reflexión, 
interacción y acuerdo total; 
- La preparación de los temas de trabajo y discusión, los cuales deben ser compartidos 
y comunicados con anticipación con un alto grado de calidad en la información. 
Bonals (1996, p.8) indicó que:   
Entre las principales potencialidades que tiene el trabajo en equipo es 
producir una red de relaciones e interacciones que consolide un liderazgo con 
responsabilidad y compromiso. Para ello es importante la confianza mutua, la 
comunicación informal y formal, la sinceridad y respeto por las personas, 
permitiendo superar los roces entre distintos puntos de vista. (1996, p.8) 
2.2.2. Rol del director 
2.2.2.1. Definición de rol del director 
El rol del director fue definido por Veciana (2002) como “un proceso dinámico de una 
persona sobre otra u otras personas que orientan su acción hacia el logro de metas y 
objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones que le confiere su poder”. 
En el caso del sector educativo, esto significa que el directivo docente es quien orienta 
y lidera en la institución el direccionamiento estratégico, el clima organizacional y el 




continuo. Para ello, lidera los procesos de toma de decisiones de manera participativa, 
involucra a los miembros en la construcción de metas y de visión compartida, alinea los 
objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la coherencia del 
quehacer cotidiano con el horizonte institucional.  
Por su parte, Kotter (1997) consideró que un directivo es quien dirige la planificación 
de todos los procesos en una organización. Es un buen gestor del tiempo y las acciones que 
conducen a la consecución de los objetivos, es capaz de elaborar y gestionar presupuestos 
y de hacer seguimiento de las finanzas. Un directivo sabe que dirigir es organizar, es decir, 
sabe crear estructuras en el plano formal de la organización, dotarlas de personal 
cualificado y definir con claridad perfiles y roles, facilitar los recursos para que el personal 
trabaje con sentido de logro. Además, controla los procesos, hace seguimiento a los planes 
y estrategias para reconducir las acciones.   
Según Moore (2002), de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de 
Harvard, el directivo es “un creador de valor público”, es decir, tiene la capacidad de 
ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida e 
incidir en el desarrollo local, regional o nacional. En el caso del sector educativo, la 
creación de valor público se evidencia en la prestación de un servicio educativo de calidad, 
que contribuye a la formación política, democrática y participativa de los ciudadanos para 
la construcción del proyecto de Nación y, que responde además, a las necesidades e 
intereses de la comunidad educativa y del entorno. 
2.2.2.2. Rol del director 
Según el Ministerio de Educación de la República de El Salvador (2008), “El director 




dirigir, administrar, monitorear, evaluar y dar seguimiento, así como rendir cuentas a la 
comunidad educativa” (p.9). 
Asimismo, Jabif (2008), señaló que la magnitud de los desafíos que actualmente 
enfrentan las instituciones educativas en contextos de pobreza requiere directivos que no 
solo administren los recursos y organicen las prácticas, sino que logren promover, en el 
colectivo escolar, el interés, la participación y el compromiso para la construcción del 
sentido de esa escuela y para esos niños y jóvenes en particular, con el fin de mejorar sus 
aprendizajes. 
En estas escuelas a las que asisten los niños y jóvenes que provienen de familias 
privadas de recursos económicos, el tiempo y la estabilidad necesarios para asumir la 
responsabilidad que el sector educativo espera de ellos, es necesario desarrollar propuestas 
flexibles que permitan construir nuevas identidades y capacidades para poder tener las 
condiciones mínimas que posibiliten el proceso educativo. 
Las instituciones en la actualidad requieren directores que desarrollen su capacidad de 
liderazgo a fin de: 
- Influir en la definición los grandes lineamientos de las prácticas colectivas. 
- Establecer una impronta institucional que se traduzca en un determinado estilo de 
gestión, ciertas modalidades de vinculación y un clima de trabajo particular. 
- Articular y retroalimentar una cultura institucional que sostenga y organice el 
centro a través de valores, principios y normas que marquen el rumbo de las 
prácticas colectivas. 
Este liderazgo representa una influencia en los otros para lograr acuerdos que permitan 




y entre la escuela y otros organismos. Así, cuando el directivo realiza algunas 
transacciones con las autoridades para flexibilizar ciertas normativas o incluso 
transgredirlas, o cuando adopta diferentes estilos para obtener resultados, está desplegando 
el rol de líder político (Bolívar, 1997), negociando y buscando acuerdos y consensos para 
la consecución de los objetivos planteados.  
En su nuevo rol, el director deberá partir de una visión global e integradora de la 
institución que le permita “mirar” y actuar sobre el conjunto de actividades, ya sea 
pedagógico-didácticas, administrativo organizacionales o comunitarias, a fin de consolidar, 
en la percepción colectiva, “una unidad de acción” (Gairín, 1994), una visión sistémica que 
refleje que todo lo que se lleva a cabo en un sector del centro educativo repercute en su 
conjunto.  
Más allá del escenario institucional, este líder educativo debe efectuar una integración 
entre las necesidades personales, grupales e institucionales en función de ciertos objetivos 
organizadores de las prácticas. En este caso, oficiará de “enlace” entre diversos intereses y 
necesidades (Mintzberg, 1991), a fin de consolidar un verdadero sistema de relaciones que 
facilite: 
- Mantener un cierto equilibrio interno.  
- Promover sistemas de participación e implicación de los docentes. 
- Crear equipos de trabajo en torno a tareas específicas. 
- Generar canales de comunicación. 
- Establecer sistemas de monitoreo y apoyo. 





Por otra parte, este rol de enlace permite al director establecer coordinaciones y 
acuerdos con el entorno (padres, agentes comunitarios, otras organizaciones, etc.) a partir 
de la negociación, el intercambio de ideas y valores que impulsan el proyecto educativo y 
la difusión de la misión y la visión de la escuela.  
Cumplir con tales funciones exige que el gestor esté atento, observe y realice el 
monitoreo de las prácticas institucionales, acompañando los procesos en marcha de tal 
forma de comprender lo que está sucediendo dentro de la institución y en su entorno y 
actuando en consecuencia.  
Tener en cuenta las consideraciones que acabamos de realizar implica plantearse 
nuevos abordajes para la formación de directivos e indagar sobre la contribución de otros 
enfoques que ayuden a dar respuesta a las exigencias que requiere el rol de un director 
comprometido con una educación de calidad con equidad; en definitiva, un profesional 
competente.  
El rol directivo es complejo y cargado de múltiples e importantes obligaciones. Como 
señalaron Marchesi y Martín (1998): 
El trabajo de los directores no es nada sencillo. El problema principal al 
que se enfrentan no es solo que sus funciones han ido cambiando a lo largo de 
los últimos años, sino que, además, se han ido acumulando unas sobre otras. El 
Director debe aprender nuevas estrategias derivadas de las demandas más 
recientes sobre la escuela, pero tiene que continuar haciendo frente a las tareas 
habituales para garantizar el funcionamiento de los centros. Posiblemente lo 
que mejor define en la actualidad la figura del Director es que se encuentra en 
el centro de las tensiones y conflictos que se producen en la escuela y sobre la 
escuela...las tensiones más importantes que afectan al Director pueden 
resumirse en las cuatro siguientes: entre el individuo y la organización, entre 
las demandas de estabilidad y de cambio, entre las funciones de gestión y de 




De lo descrito se desprende que la labor del director en una institución educativa es de 
suma importancia, toda vez que él constituye la máxima autoridad y es responsable de la 
institución educativa, en ese sentido, él es el llamado a asumir y tomar las decisiones en 
bien de la gestión de la institución; en la actualidad el director a pesar que el nuevo rol 
establece que debe ser el líder pedagógico, lo cual implica que su labor debe estar enfocado 
en cuanto a la labor que realizan los docentes, siendo en este caso el auténtico 
acompañante y asesor, a fin de que se logre los aprendizajes esperados en los estudiantes; 
sin embargo, por la cantidad de documentación que tiene que  entregar a la instancia 
inmediata (UEGL) más se dedican al aspecto administrativo, dejando o descuidando un 
tanto su labor pedagógica. 
En ese sentido, la práctica de los directivos se constituye en una experiencia en la que 
es necesario reconocer al menos dos cuestiones determinantes. De un lado, la vigencia de 
un conocimiento práctico y, de otro, la singularidad de un contexto institucional. En otras 
palabras, el trabajo de directivo es una práctica que se trama desde lo personal y lo 
institucional.  
Como señaló Poggi (2001): 
Sobre grandes líneas generales que pueden bosquejar la función 
directiva, ineludiblemente, cada actor concreto que ocupa un cargo de 
conducción construirá su desempeño a partir de la consideración de cuestiones 
vinculadas con su trayectoria personal y profesional, de la definición normativa 







2.2.2.3. El director líder pedagógico 
Según el Ministerio de Educación de la República de el Salvador (2008, p.12), el 
director líder pedagógico contagia el entusiasmo por aprender, por lograr la excelencia 
académica e impulsa para que la comunidad educativa planifique, realice y evalúe acciones 
que apoyen la mejora de los aprendizajes. 
El director líder pedagógico convierte la escuela en un espacio amplio del aprendizaje 
y no permite que se convierta en una suma de aulas desconectadas entre sí, más bien, 
integra recursos y acciones para lograr que su centro actúe como un todo planificado para 
generar aprendizajes. 
El MINEDU pone en manos de los docentes las propuestas curriculares actualizadas y 
su implementación requiere que en el centro educativo se unifiquen las prácticas 
pedagógicas, los modelos de planificación, las metodologías, los recursos y las formas de 
evaluación que de manera sistemática permitan integrar el esfuerzo del aula, de todo el 
equipo docente para lograr coherencia e integración institucional que permita obtener 
resultados educativos de calidad. 
Según el MINEDU (2006): 
La mejora continua en el servicio educativo de las instituciones 
educativas de pende del tipo de liderazgo que ejerza el Director, para que a 
través de los cuales la educación satisfaga las necesidades y expectativas de sus 
clientes, de su personal y de las entidades involucradas. Por ello, es importante 
resaltar el liderazgo que ejerza el directivo para que la gestión tenga éxito. El 
Liderazgo de los directivos en las instituciones educativas permite resolver 
problemas, apoyar a su personal y de hacer que la institución sea siempre 
reconocida por la calidad educativa y mejora de los aprendizajes; involucrando 




más que un instrumento para proveer conocimientos. El liderazgo es la 
dimensión de la gestión educativa estratégica, que asume que los cambios a 
emprender, requieren identificar y plantear los problemas colectivos, reconocer 
sus conflictos, evaluarlos en función de los valores a profundizar, para alcanzar 
resultados socialmente útiles. Dicha transformación incluye procesos 
específicos y colectivos de formación, que promuevan múltiples creatividades, 
compromisos y responsabilidades de los sujetos (p.50). 
 
La eficacia escolar es consistente siempre y cuando se cuente con un buen director en 
instituciones educativas que funcionan bien. Por esto, la función del directivo se convierte 
en un catalizador en la promoción y gestión de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De hecho, no suele haber un proyecto de dinamización o de innovación en una institución 
educativa que no tenga detrás un directivo, aunque no sea el protagonista directo. Al 
respecto, R. Bolam y otros (2005) sostienen que los efectos exitosos del liderazgo en el 
aprendizaje de los alumnos dependerán mucho tanto de las prácticas desarrolladas, como 
de que el liderazgo esté distribuido o compartido, en una comunidad profesional de 
aprendizaje efectiva. 
De otro lado, Álvarez (1998), mencionó que  
 
El objetivo de cada equipo de mejora, es diseñar, hacer seguimiento y 
mejorar los procesos críticos que añaden valor a la organización y que permiten 
conseguir resultados de calidad. El líder afronta el cambio, para lo cual 
transmite con emoción una visión de futuro, crea estrategias, fomenta el 
compromiso de los miembros del equipo y estimula frente a los obstáculos.  
Entonces, lo más relevante del liderazgo es que su potencial se relaciona directamente 
con el aprendizaje profundo, con la problemática primordial de cómo abordar las prácticas 
asentadas como rutinarias. El liderazgo impulsa el trabajo generativo, es decir, promueve 




para abreviar la brecha entre las competencias y las nuevas realidades que se enfrentan y 
que requieren la transformación de esos desempeños o conductas que, a su vez, 
potenciarían la movilización de las personas para que aprendan nuevas formas de actuar. 
En ese sentido, la labor del director se torna en una pieza clave en la organización y 
desarrollo de una institución educativa; es decir el éxito en el cumplimiento de las 
finalidades institucionales depende en gran medida de su capacidad de idear, conducir y 
movilizar a la comunidad educativa hacia los objetivos y metas que más convengan a la 
institución. Además, el aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y el equipo 
docente en general están fuertemente condicionados por la capacidad del director de 
estimularlos a trazarse metas crecientemente ambiciosas. 
Por  lo consiguiente, el escenario mayoritario de los directores de instituciones 
educativas se torna adverso debido a la diversidad cultural y geográfica de nuestro país; 
evidenciándose las particularidades geográficas y culturales de las poblaciones urbanas, 
centros poblados, comunidades y caseríos, unos ubicados en el litoral de la costa; otros en 
la sierra y también en la selva, acoge escuelas multigrados con singularidades propias pero 
con problemas comunes como la precaria infraestructura, mobiliario y equipamiento 
inexistente; aislamiento, pobreza extrema en la población; altas tasas de desnutrición, 
problemas de salud y retraso escolar en los estudiantes. Por tal razón, el director se debe 
convertir en un líder que orienta su acción hacia la gestión pedagógica, procurando no ser 
absorbido por las acciones administrativas. En este sentido, el liderazgo pedagógico es más 
eficaz, cuando se adapta a cada situación de su personal que dirige, es decir, ejerce un 
liderazgo adecuado a las necesidades del equipo y de las demandas sociales. Todo buen 
líder pedagógico asesora; es decir, concede mayor importancia a los esfuerzos y 




niveles de competencia. El liderazgo pedagógico va cediendo el control sobre las 
decisiones y fomenta la participación y la responsabilidad entre los miembros. Éstos han 
conseguido una mayor adaptación a las situaciones y una adecuada integración. El líder 
pedagógico delega, estimula y apoya el funcionamiento autónomo del grupo. Los 
miembros pues logran incrementar sus niveles de rendimiento como consecuencia del 
dominio de las habilidades y conocimientos necesarios para su trabajo. La experiencia y 
confianza eleva sus sentimientos de competencia y orgullo de pertenencia al grupo. 
Asimismo, el proceso docente educativo en virtud de su naturaleza y fines, por su 
complejidad y dinamismo, exige una dirección con liderazgo pedagógico consecuente. Su 
adecuada concepción, estructuración, organización y su funcionamiento exitoso, 
constituyen factores vitales en los desarrollos sociales para la formación de hombres y 
mujeres plenos, competentes, identificados con el proyecto social, dispuestos a su 
mejoramiento y defensa.  
La Dirección de una institución educativa, hoy, sobrepasa los límites de la función 
relacionada con lo didáctico. Por lo que, el desarrollo alcanzado por la educación en la 
actualidad determina que el director de una institución educativa adquiere una importancia 
especial, se convierta en una persona clave dentro del sistema, es decir ejerciendo una 
gestión centrada en los aprendizajes. Por esto, además de una adecuada capacidad en el 
orden pedagógico, social, conciencia clara de la función que debe cumplir, gran capacidad 
de trabajo y la convicción necesaria de que puede llevar el trabajo que se le encomienda 
hasta su culminación exitosa; el director, para dirigir acertadamente la institución 
educativa, debe responder personalmente por un conjunto de tareas y actividades que 




Son varias las tareas que el Director como líder de una institución educativa debe 
cumplir, dada la complejidad de estas: la organización de la convivencia cotidiana; la 
obtención y el aprovechamiento de los recursos financieros y materiales; el diseño, el 
desarrollo y la evaluación de las propuestas de enseñanza; las interrelaciones con la 
comunidad; etc. Pero, teniendo en cuenta la especificidad de la institución educativa, son 
las tareas correspondientes a la dimensión pedagógica la que adquieren especial 
significación porque permiten construir funcionamientos esenciales de las instituciones 
educativas con respecto a su tarea sustantiva. 
Según Frigerio (1992): 
La dimensión pedagógico-didáctica hace referencia a aquellas 
actividades que definen la institución educativa, diferenciándola de otras 
instituciones sociales. Su eje fundamental lo constituyen los vínculos que los 
actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos. Por ello 
serán aspectos significativos a señalar en esta dimensión, las modalidades de 
enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las 
prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 
evaluación de los procesos y resultados, por señalar sólo algunos más 
relevantes (p.27).  
Las cuestiones pedagógico/educativas son las más significativas en la escuela, y el 
director o directora no puede desentenderse de esto; si se busca que la escuela cambie para 
que cumpla mejor los objetivos que se ha fijado y contribuya a un desarrollo integral de 
todos sus alumnos, las dimensiones pedagógicas son fundamentales, y el líder pedagógico 
también tiene que estar presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen 





Según el MINEDU (2013), en las instituciones educativas donde existe un liderazgo 
pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y mejora de los aprendizajes. Un 
líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos y metas que 
permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien que proporciona 
dirección y ejerce influencia en su equipo. 
Por lo mencionado, en general, se trata de observar por un lado las variables 
mediadoras entre prácticas de liderazgo y resultados de aprendizaje, en especial las 
prácticas docentes. La mejora de los aprendizajes de los alumnos se juega, primariamente, 
en cambios de primer orden (enseñanza-aprendizaje), dirigidos a hacer más efectiva la 
educación; pero en un segundo orden los equipos directivos pueden introducir nuevas 
estructuras y roles que transformen los modos habituales de hacer las cosas. En esta 
medida, los equipos directivos dirigen su acción a lograr el compromiso e implicación del 
profesorado, por un lado, y su desarrollo profesional, por otro, al rediseñar los contextos de 
trabajo y las relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser “líderes 
pedagógicos” de la escuela. 
Por su parte, Bolívar (2010), p. 101) señaló que el liderazgo del director tiene mucha 
influencia en el mejoramiento escolar, esto involucra asumir compromisos y provocar: la 
motivación de los maestros, el desarrollo de las capacidades y actitudes docentes, y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores. 
De todo lo descrito con relación al liderazgo que ejerce el Director en una institución 
educativa, podemos concluir expresando los siguientes: 
El liderazgo pedagógico permite el desarrollo de la institución educativa, el impulso 




tecnologías a los procesos educativos y la puesta en acción de iniciativas eficaces de 
liderazgo. 
El director con liderazgo pedagógico incrementa la calidad del trabajo al dinamizar la 
comunicación, el compromiso y la capacidad del conjunto social para conseguir la calidad 
educativa; acarreando como consecuencia la satisfacción de las necesidades del usuario. 
El directivo de la institución educativa con un liderazgo pedagógico busca ampliar su 
círculo de influencia, siendo positivo y actuando con energía, para lograr una educación de 
calidad en la institución y en su círculo de influencia; asumiendo una nueva actitud y 
usando su experiencia para solucionar problemas y planear actividades junto con el equipo 
de trabajo.  
Las acciones de monitoreo y acompañamiento se encuentran dentro de las funciones 
que deben realizar los líderes pedagógicos; la evolución que ha tenido la conceptualización 
de monitoreo, es que ha pasado desde una inspección hasta el hecho de asesorar y 
acompañar a quien se supervisa; por su parte el acompañamiento, que tiene su origen en la 
supervisión, es la acción vigente dentro de las instituciones educativas, ya que interviene a 
los docentes en su dimensión personal, profesional y emocional.  
Por último, el liderazgo pedagógico del director facilita la solución de los problemas 
reales del accionar pedagógico del docente, pero sobre todo al desarrollo de la comunidad 
de profesionales predispuestos a actuar y a participar en la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa, que es lo que tanta anhelamos en nuestra sociedad. 
2.2.2.4. Dimensiones del rol del director 
En el presente estudio he considerado como dimensiones del rol del director los 




institución educativa debe conocer y ejercer. En ese sentido, los dominios definidos por el 
MINEDU en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2014):  
Se entienden como un conjunto de seis competencias que integran un 
área específica del actuar directivo; y hacen referencia a los desempeños 
indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela. La 
relación entre los dominios es dinámica, es decir que son parte de un todo 
integrado e integrador de las actividades del directivo; además, son 
interdependientes ya que cada uno influye en el desarrollo del otro como parte 
de un todo interconectado. (p.32) 
El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes, abarca las 
competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la escuela, 
gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a 
través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural y la 
participación de las familias y comunidad; evaluando sistemáticamente la gestión de la 
institución educativa.  
El dominio Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes comprende las seis competencias enfocadas a potenciar el desarrollo de la 
profesionalidad docente, y a implementar un acompañamiento sistemático al proceso de 




Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
Según el MINEDU, en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2014): 
Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e 
implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para la 
mejora de aprendizajes a través de la planificación, la promoción de la 
convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y 
comunidad; y evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa 
(p.33). 
De acuerdo con lo descrito, se puede decir que en esta dimensión, el director como 
líder pedagógico de la institución educativa, debe generar la buenas condiciones para que 
el docente pueda planificar, organizar y ejecutar, así como evaluar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes; es decir debe brindar las facilidades al docente para que 
su accionar frente al proceso de enseñanza sea efectiva.  En ese sentido, en esta dimensión 
se debe tener en cuenta las siguientes competencias: 
Competencia 1:  
Conduce de manera participativa la planificación institucional a partir del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el logro de metas de aprendizaje. Esta 
competencia a su vez está conformado por dos desempeños: 
Desempeño 1: 
Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que influyen 




Identifica las características de su institución educativa en cuanto a los procesos 
pedagógicos, el clima escolar, así como la influencia del entorno familiar y social, entre 
otros aspectos relevantes, valorando la importancia de esa información como insumo para 
la planificación escolar. Realiza un análisis reflexivo respecto a las fortalezas, debilidades 
y necesidades de su institución educativa para la mejora de los procesos pedagógicos. 
Caracteriza las condiciones particulares de la realidad de su institución educativa para 
anticipar y predecir objetivos de mejora institucional y de aprendizaje. 
Desempeño 2: 
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta 
las características del entorno institucional, familiar y social; estableciendo metas de 
aprendizaje. 
Convoca a los actores educativos para formular y reajustar de manera conjunta los 
instrumentos de gestión escolar, analizando las características de los procesos pedagógicos 
y el clima escolar, así como del entorno institucional, familiar y social y formulando en 
consenso la visión, misión y metas institucionales y de aprendizaje. 
Establece metas, objetivos e indicadores en función del logro de aprendizaje de los 
estudiantes. Comunica y difunde la naturaleza, el contenido, tareas y resultados que 
contemplan los instrumentos de gestión elaborados para promover la identificación 
Competencia 2:  
Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la 
institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes; así como un clima escolar 




diversidad. De igual manera, esta competencia se desarrolla a través de cuatro desempeños 
que son: 
Desempeño 3: 
Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 
educativa en la toma de decisiones y desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento 
de las metas de aprendizaje. 
Conduce su escuela de manera colaborativa, ejerciendo liderazgo pedagógico y 
promoviendo mecanismos de participación y organización de la comunidad educativa, 
generando condiciones para el logro de los resultados establecidos. 
Motiva al colectivo escolar en el establecimiento de metas para la mejora de la escuela 
centrándose en los aprendizajes. 
 Desempeño 4: 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes. 
Establece relaciones interpersonales positivas. Demuestra y propicia el buen trato en 
sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se dan en la institución educativa. 
Muestra respeto, solidaridad y empatía en su interacción con otras personas. Toma en 
cuenta las necesidades e individualidades de las personas en atención a la diversidad. 
Evita cualquier tipo de discriminación. 
Propicia espacios de integración del personal de la institución educativa que fomenten 




Transmite a la comunidad educativa sus altas expectativas en estudiantes, docentes, y 
equipo administrativo, generando compromiso en la búsqueda de un rendimiento eficiente 
en el logro de aprendizajes. 
Desempeño 5: 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el 
diálogo, el consenso y la negociación. 
Identifica y analiza situaciones conflictivas, y plantea alternativas de solución pacífica 
a las mismas, promoviendo su resolución mediante el diálogo, el consenso y la negociación 
o a través de las estrategias más pertinentes a la naturaleza del conflicto y las 
circunstancias. Asume una actitud asertiva y empática en el manejo de situaciones 
conflictivas. Fomenta la gestión del conflicto como oportunidad de aprendizaje en la 
comunidad educativa. 
Desempeño 6: 
Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la 
comunidad para el logro de las metas de aprendizaje, sobre la base del reconocimiento de 
su capital cultural. 
Conoce la realidad de las familias de sus estudiantes y establece relaciones 
democráticas con madres y padres de familia, revalorando su rol como agentes educadores 
de sus hijas e hijos y en la gestión de la escuela. Fomenta la participación organizada de las 
familias y la comunidad, desarrollando sus capacidades en diversos procesos en la gestión 





Reconoce y valora el contexto sociocultural en el que se ubica la escuela, y su 
importancia en el proceso formativo de sus estudiantes. Reconoce potenciales aliados en el 
contexto local para el desarrollo de la escuela y el logro de aprendizajes. Establece alianzas 
y convenios con autoridades y actores de su comunidad para la mejora de los aprendizajes.         
Evalúa en forma participativa las alianzas y convenios establecidos en función de los 
logros de aprendizaje obtenidos y las necesidades de la escuela. 
Competencia 3:  
Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y 
todos los estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, 
materiales, de tiempo y financieros; así como previniendo riesgos.  
Esta competencia se desarrolla a través de cinco desempeños que a continuación 
exponemos: 
Desempeño 7: 
Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo 
disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje 
de los estudiantes. 
Identifica y comunica las necesidades de infraestructura de equipamiento y material 
que demanda la escuela. 
Identifica claramente los recursos disponibles, optimizando su uso en beneficio de los 
estudiantes. Motiva en la comunidad educativa el buen uso y aprovechamiento del material 
educativo entregado por el sector: textos y cuadernos de trabajo, equipamiento tecnológico, 





Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 
aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todos los 
estudiantes.  
Planifica el uso adecuado del tiempo en las distintas actividades asegurando que se 
orienten al logro de los aprendizajes. 
Fomenta el compromiso en los docentes respecto al cumplimiento de las horas 
lectivas, calendarización del año escolar, la jornada escolar y sus horarios de trabajo. 
Supervisa y estimula el cumplimiento de las horas efectivas en clase, promoviendo una 
cultura de buen uso del tiempo. Implementa propuestas que permitan recuperar los tiempos 
de trabajo no cumplidos.  
 Desempeño 9: 
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de 
aprendizaje trazadas por la institución educativo bajo un enfoque orientado a resultados. 
Identifica y comunica cuales son las fuentes que generan recursos financieros para la 
escuela. Conoce conceptos básicos sobre administración financiera como herramienta para 
su gestión. Incorpora en los instrumentos de planificación, costos y presupuestos 
orientados a la consecución de resultados y metas establecidas. 
Desempeño 10: 
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo 




Promueve una cultura de prevención en el colectivo escolar a partir de sus propias 
acciones, estableciendo estrategias para mitigar los posibles riesgos y amenazas que 
podrían afectar a la escuela y que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
Formula de manera conjunta las acciones dirigidas a la atención de posibles 
situaciones de amenaza estableciendo responsabilidades, y tomando en cuenta los recursos 
disponibles. 
Desempeño 11: 
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa orientando su 
desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales.  
Conoce al equipo administrativo y /o de soporte con que cuenta la escuela, 
identificando e integrando fortalezas y debilidades del personal para generar sinergias y 
oportunidades de desarrollo profesional. Confía en las posibilidades de aprendizaje y de 
eficiente desempeño del personal administrativo y /o de soporte de la escuela. Identifica 
necesidades de capacitación del personal, organizando y gestionando espacios de 
aprendizaje. 
Competencia 4:  
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de la 
rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 
De igual manera esta competencia que desarrolla el director está en función a tres 





Gestiona la información que produce la escuela y la emplea como insumo en la toma 
de decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 
Desarrolla mecanismos que facilitan la generación y el acceso del conocimiento por 
parte de los actores educativos, y que permiten compartir la información de la vida de la 
escuela generada a través de diversas fuentes. Impulsa una cultura organizativa orientada a 
compartir el conocimiento y el trabajo cooperativo en favor de la mejora continua. Utiliza 
herramientas pertinentes y oportunas de procesamiento y organización de la información 
que contribuyen con la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. Sistematiza la información presentada por los diversos equipos de trabajo 
institucionales acerca de la marcha de la gestión escolar. 
Desempeño 13: 
Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión escolar ante la comunidad educativa. 
Asume la importancia de hacer públicos los logros de la institución educativa. Diseña, 
organiza e implementa diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
como: exposiciones, reuniones, paneles, etc. -que involucran a los padres de familia- para 
hacer públicos los resultados de la escuela y los aprendizajes de los estudiantes. 
Implementan algunos mecanismos para obtener los puntos de vista de la comunidad, 
utilizando la información recogida para mejorar la gestión de la escuela. Desarrolla 
acciones destinadas a evitar situaciones que propicien la corrupción (uso indebido de 




reflexión conjunta en la comunidad educativa sobre la corrupción y sus consecuencias a 
nivel de escuela, localidad y país, promoviendo una cultura de transparencia. 
Desempeño 14: 
Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continúa 
orientados al logro de las metas de aprendizaje. 
Reconoce que para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes su 
institución educativa necesita reflexionar sobre las metas que se proponen alcanzar, 
identificar y priorizar los desafíos que requieren superar para lograrlas e implementar 
mecanismos institucionales que les permita dirigir sus acciones a la mejora permanente del 
proceso pedagógico. 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
Según el MINEDU, en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (2014), 
“Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente para la 
mejora de los aprendizajes” (p.33). 
De lo descrito se infiere que el director como líder pedagógico debe en primer término  
buscar o contribuir a que los docentes puedan estar actualizados de acuerdo a los nuevos 
lineamientos y avances de la ciencia y la tecnología, y por otro lado acompañar, monitorear 
a los docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje; es decir contribuir a que los 
docentes desempeñen sus funciones con eficiencia y efectividad y que finalmente se vea 




esperados sin ninguna dificultad; siendo así esto, el director debe de desarrollar las 
siguientes competencias: 
Competencia 5:  
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 
educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
Esta competencia para su consecución contempla tres desempeños a saber: 
Desempeño 15: 
Gestiona oportunidades de formación continua de los docentes para la mejora de su 
desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 
Identifica las necesidades de desarrollo profesional de su equipo de docentes, a partir 
de un reconocimiento tanto de las fortalezas, como de las debilidades de su práctica, 
propiciando espacios de reflexión, formación y capacitación dentro de la institución 
educativa; con la finalidad de mejorar su desempeño en relación a su práctica pedagógica 
diaria. 
Desempeño 16: 
Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del 
clima escolar. 
Reconoce la importancia del trabajo colaborativo entre los docentes, generando 




en torno a prácticas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. Promueve un ambiente 
favorable de trabajo que ayude al desarrollo personal y profesional de los docentes, 
propiciando la autoevaluación y la mejora continua. 
Desempeño 17: 
Estimula la iniciativa de los docentes relacionados a innovaciones e investigaciones 
pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las mismas. 
Refuerza y apoya las iniciativas de los docentes favoreciendo las condiciones para la 
implementación de proyectos de innovación e investigación centrados en los aprendizajes; 
propiciando la sistematización de las experiencias de mejora y de innovación pedagógica 
desarrolladas por los docentes. 
Competencia 6:  
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa, 
a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, con el fin de alcanzar las 
metas de aprendizaje. 
Esta competencia requiere de cuatro desempeños para su logro, es decir lo que los 
directivos tienen que desarrollar, éstos son los siguientes: 
Desempeño 18: 
Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos de la Política Curricular Nacional y en 




Conoce y analiza de manera crítica los Aprendizajes Fundamentales demandados por 
el marco Curricular Nacional, así como los demás elementos del sistema curricular, entre 
ellos, el marco curricular regional, los mapas de progreso y las rutas del aprendizaje. 
Reflexiona con el equipo docente sobre la importancia de recoger e incorporar las diversas 
realidades locales, la cultura y saberes de la comunidad en la programación curricular para 
contextualizar el desarrollo de los procesos pedagógicos. 
Facilita la definición de contenidos y metas de la programación curricular a nivel 
institucional, a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, las características de 
los estudiantes y los desafíos que se confronta al nivel de los aprendizajes, orientando su 
utilización efectiva, flexible y pertinente por parte de los docentes en su trabajo pedagógico 
cotidiano. 
Desempeño 19: 
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo, por indagación y 
el conocimiento de la diversidad existente en el aula y pertinente a ella. 
Desarrolla acciones relacionadas a la reflexión de los docentes sobre la importancia de 
incorporar en su práctica diaria el aprendizaje colaborativo y por indagación, así como el 
reconocimiento a la diversidad existente en el aula como elemento fundamental para 
favorecer el logro de aprendizajes de todas y todos los estudiantes. 
Desempeño 20: 
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso 
efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de 




Monitorea y orienta a los docentes en la aplicación de estrategias y recursos 
metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria considerando los aprendizajes 
que deben lograr los estudiantes al finalizar cada grado, el uso óptimo del tiempo y del 
material educativo en el aula como soportes del proceso de enseñanza, priorizando 
actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo y por indagación. 
Desempeño 21: 
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 
claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación 
oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 
Monitorea y orienta la aplicación de metodologías de evaluación que consideren las 
particularidades y diferencias de los estudiantes, proponiendo formas de evaluación 
pertinentes orientadas a medir, tanto los procesos, como los resultados de la enseñanza y el 
aprendizaje. Estimula en los docentes el uso de los resultados de evaluación para 
retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes, y, además, para reflexionar sobre su 
propio desempeño pedagógico. 
Caracterización de la labor directiva en la eficacia escolar. 
Una vez revisados los elementos organizacionales que servirán de base en el desarrollo 
de este estudio, cabe precisar las características de la gestión directiva y de liderazgo 
asociadas a la eficacia escolar. Al respecto existen una serie de corrientes de investigación 
que intentan dar cuenta de este proceso, desarrolladas principalmente a partir del estudio de 
Coleman (1966), citado por Cisternas (2005), que determinó como conclusión general que 
la escuela no tenía influencia en el éxito académico de los alumnos, dando primacía a las 




controlarse desde el ámbito escolar en la enseñanza y su impacto en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Semejantes conclusiones generaron una contraparte, que trató de mostrar los 
elementos esenciales y las formas en que se produce esta conexión entre la institución 
escolar y los logros de aprendizaje de los alumnos, en esta línea se enmarcan las premisas 
de gestión directiva que se desarrollarán a continuación. 
Eficacia escolar o escuelas efectivas: 
En esta propuesta teórica, se establecen ciertas condiciones para el liderazgo directivo 
que resultan influyentes en la eficacia escolar, destacándose, el compartir la autoridad con 
los otros miembros del equipo, estabilidad del liderazgo, un liderazgo fuerte con capacidad 
de generar los cambios que se estimen necesarios para la institución, y una acción de 
constante apoyo a los docentes, que genere en estos la sensación de respaldo, motivando su 
labor. Particularmente se destacan ciertos rasgos comunes de los directores de las escuelas 
eficaces, delimitados por Benjamín (1991), citado por Cisternas (2005), en una revisión de 
estudios que integran: la capacidad de tomar iniciativas sin dejar el funcionamiento de las 
escuelas centrado en la costumbre, se consideran a sí mismos y su equipo como 
responsables de los logros de los alumnos, son líderes educativos más que administrativos, 
hacen presencia constante en las aulas y los pasillos de su escuela, se preocupan más por 
alcanzar metas académicas que por las relaciones interpersonales que se entablan en la 
organización escolar, crean expectativas altas para su personal y para los alumnos, y 
establecen criterios para seleccionar a su personal a cargo. 
Estas características propuestas para los directivos docentes, como elementos comunes 




estudiantes, establecen ciertos grados de autonomía en la acción de los directores, 
centrando su acción al ámbito académico y al logro de metas en este sentido, desligándolos 
de los aspectos administrativos financieros, con una actitud que integra la participación de 
otros miembros de la comunidad escolar, aunque sin identificar claramente a éstos. Este 
análisis si bien entrega una serie de rasgos significativos para una gestión eficaz dentro de 
la escuela, aún deja bastantes elementos por descubrir, particularmente en lo que se refiere 
a los procesos de adopción de un cambio, que permita la integración de este tipo de 
funcionamiento en escuelas que pueden ser consideradas como no eficaces. 
Administración basada en la escuela (School-Based Management): 
Para este esquema en el que se delega autoridad y capacidad de toma de decisiones en 
el centro escolar, la función directiva se entiende como la figura clave dentro de la escuela, 
considerando que la gestión eficaz de un establecimiento, no está solamente en la 
autonomía y libertad administrativa y jurídica, sino que esencialmente se fundamenta en la 
labor del líder institucional. 
Esto al estimar, que en la medida que aumentan sus responsabilidades se incrementa 
también aumenta su capacidad de control sobre los programas y los resultados de los 
alumnos, haciendo a los directores y su equipo directivo los grandes responsables del 
proceso educativo, esto implica la necesidad de delegar en otros miembros de la 
organización escolar, modificando la estructura formal de esta, para lograr un mejor 
funcionamiento de la organización. Se plantea entonces, el requerimiento de integrar más 
activamente a los profesores y padres, por medio de un trabajo conjunto, que signifique la 
implementación de nuevos mecanismos para la toma de decisiones y la resolución de 
conflictos, lo que significa que se debe establecer una redistribución del poder dentro de la 




mejoras del aprendizaje de los estudiantes, para asegurar una continuidad de las acciones 
emprendidas en el tiempo y permitir la coordinación con otros establecimientos. 
2.3. Definición de términos básicos   
Desempeños: Desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden 
ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. 
Director: El término director refiere a aquella persona que tiene a su cargo la 
dirección de diferentes espacios, organismos o instituciones tales como una empresa, un 
negocio, una compañía de teatro, un establecimiento educativo, un equipo de fútbol, entre 
otros. 
Gestión administrativa: Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 
desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 
administrativo. 
Gestión curricular: La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y 
poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición de qué se 
debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. 
Gestión de capacitación: Conjunto de mecanismos técnicos que realiza toda 
institución con el propósito de hacer la capitación de sus trabajadores, para lo cual 
establece la planificación, administración y monitoreo o seguimiento. 
Gestión de proyectos: Es el conjunto de tareas con un principio y un fin determinado, 




Gestión de recursos: Involucra las actividades de conducción de los recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, por constituir medios para 
lograr propósitos educativos. 
Gestión del conocimiento: Conjunto de procesos destinados a analizar, utilizar y 
traslado de experiencias, información y conocimientos entre todos los miembros de una 
organización. 
Gestión educativa: La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de 
los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
Gestión Escolar: La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el 
funcionamiento adecuado de las escuelas, mediante la autonomía institucional. Esto no 
quiere decir que las escuelas públicas vayan a ser “privatizadas” o que se les “retire el 
apoyo gubernamental”, lo que la autonomía institucional busca es dar a las escuelas la 
posibilidad de que puedan tomar las decisiones individuales que les permitan mejorar sus 
áreas de oportunidad, siempre cuidando que se realice dentro del marco que la Ley 
N°23384 establece. 
Gestión Estratégica: Es el proceso de especificar los objetivos de las organizaciones, 
desarrollando políticas y planes para alcanzar esos objetivos, y asignando recursos para 
implementar esas políticas y planes. La gestión estratégica, por tanto, combina las 
actividades de varias áreas funcionales de una organización para lograr objetivos 




Gestión Institucional: La gestión institucional, en particular, implica impulsar la 
conducción de la institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 
educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del 
medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas en las instituciones 
educativas. 
Gestión Operativa: Conjunto de actividades y operaciones que deben ejecutarse en el 
presente para materializar los objetos o propósitos establecidos para el futuro y de esta 
manera concretar y garantizar el sentido de organización educativa. 
Gestión Organizativa: Es la fuente central de información organizativa en su 
solución. 
Gestión pedagógica: La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en 
la calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento 
escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, 
propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas en las 
instituciones educativas. 
Gestión: Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone 
una determinada organización, como, por ejemplo, empresas, organismo público, 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, 
UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe una relación significativa entre gestión educativa y la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016. 
H.E.2. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa 







Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición (Briones, 1987). 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (1): Gestión educativa 
Según Pedraja, Rodríguez y Rodríguez (2006), la gestión educativa es un proceso 
continuo de toma de decisiones. Los directivos de instituciones educativas toman 
decisiones desde las fases de planeación hasta las de evaluación, pasando por procesos 
intermedios de organización, asignación de recursos, implementación de procesos, etc. Y 
también hay directivos que evaden tomar decisiones. 
Variable (2): Rol del director 
Según Marchesi y Martín (1998): 
El trabajo de los directores no es nada sencillo. El problema principal al que se 
enfrentan no es solo que sus funciones han ido cambiando a lo largo de los últimos años, 
sino que, además, se han ido acumulando unas sobre otras. El Director debe aprender 
nuevas estrategias derivadas de las demandas más recientes sobre la escuela, pero tiene que 
continuar haciendo frente a las tareas habituales para garantizar el funcionamiento de los 
centros. Posiblemente lo que mejor define en la actualidad la figura del Director es que se 
encuentra en el centro de las tensiones y conflictos que se producen en la escuela y sobre la 




siguientes: entre el individuo y la organización, entre las demandas de estabilidad y de 
cambio, entre las funciones de gestión y de instrucción, y entre la autonomía y la rendición de 
cuentas. (p.78.). 
3.2.2. Definición operacional 
Variable (1): Gestión educativa 
La variable gestión educativa se operacionalizó con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva.  
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión Pedagógica 
2. Dimensión Institucional 
3. Dimensión Administrativa 
4. Dimensión Comunitaria 
Variable (2): Rol del director 
La variable rol del director se operacionalizó con la elaboración de un instrumento de 
tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego aplicarlo 
a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la Variable 1: Gestión educativa 












Opciones educativo metodológicas 
Planificación, evaluación y certificación. 
Desarrollo de prácticas pedagógicas. 
Actualización y desarrollo personal y profesional de 
docentes. 
Dimensión   
institucional 
Formas cómo se organiza la institución, la estructura, las 
instancias y responsabilidades de los diferentes actores. 
Formas de relacionarse 
Normas explícitas e implícitas 
Dimensión 
administrativa 
Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y 
control de la información. 





Respuesta a necesidades de la comunidad. 
Relaciones de la escuela con el entorno. 
Padres y madres de familia. 
Organizaciones de la localidad. 






Tabla 2.  
Operacionalización de la Variable 2: Rol del director 













Gestión de las 
condiciones 
para la mejora 
de los 
aprendizajes 
Conduce de manera participativa la planificación 
institucional sobre la base del conocimiento de los procesos 
pedagógicos, el clima escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno, y con orientación hacia el logro 
de metas de aprendizaje. 
Promueve y sostiene la participación democrática de los 
diversos actores de la institución educativa y la comunidad 
a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar 
basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y 
el reconocimiento de la diversidad. 
Favorece las condiciones operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes 
gestionando con equidad y eficiencia los recursos 
humanos, materiales, de tiempo y financieros; así como 
previniendo riesgos. 
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 
institución educativa y de rendición de cuentas, en el marco 




para la mejora 
de los 
aprendizajes. 
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los 
docentes de su institución educativa; la cual se basa en la 
colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior 
de su institución educativa, a través del acompañamiento 
sistemático y la reflexión conjunta, para el logro de las 











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque que se utilizó fue el cuantitativo. De acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p.5), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006) señalaron que 
la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en 
tal sentido está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la 
realidad con lo cual se va en búsqueda de los principios y leyes generales que 




4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp.104-105) señalaron que: “… este tipo 
de diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, educativa y ciencias 
sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…”. 
También Hernández et al. (2010 pp.121-122) indicaron que: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 





M = Muestra de Investigación  
Ox= Variable 1: Gestión educativa 
Oy= Variable 2: Rol del director 
r = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 




Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016. 
4.4. Método de investigación 
El método de investigación que se utilizó fue el hipotético – deductivo. Este, según 
Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido, la población de la investigación estuvo constituida por 84 docentes de 
la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 
01-San Juan de Miraflores, 2016, distribuidos conforme se aprecia en la tabla: 
Tabla 3.  
Población de docentes de la Institución Educativa N° 7048 Peruano Suizo, del distrito de 
Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
Niveles educativos Cantidad de docentes 
Educación secundaria 54 






La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población), la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población.  
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida de que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, R. et al., 2006, p.241). El tamaño muestral 
fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando la 





n  =? 
N  =  Población 
Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
E  =  Error permitido (5%) 
p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 














Cálculo de la muestra 
N =  84 
 
    
  
n =     80,6736 
            1,1679 
 
n = 70 
 
Conclusión: La Muestra Estadística   es de 70. 
 
Tabla 4.  
Calculo de la muestra estratificada 
Nivel 
Educativo 
Población de docentes por 
estrato 
Fracción de muestreo Muestra 
Secundaria 54 70 x (54/84) 45 




Muestra de Docentes 
70 
Docentes 
Para elegir a los docentes de la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 
distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, en la muestra por 
estratos se utilizó el muestreo aleatorio simple. 
Muestreo 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo probabilístico. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, todos los elementos de la 
población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 












Conclusión: La Muestra Estadística de los docentes de la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016; 
en nuestro estudio fue de 70 docentes. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación fueron:  
a) La encuesta 
Es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de una serie de 
personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta investigación, se 
aplicó dos instrumentos (cuestionarios), uno para la variable gestión educativa y otro para 
el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa 
El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016.  La encuesta es la técnica 
cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
b) Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación. Se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
c) Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 
1 Gestión educativa, que contiene 40 ítems, Cuestionario N° 2 Rol del director, que 




 Cuestionario sobre Gestión educativa 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre gestión educativa en docentes en la Institución Educativa 
N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Alarcón. Tesis titulada: La Gestión Educativa y 
Calidad de la Educación en Instituciones Privadas en Lima Metropolitana, 2013. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Gestión del director. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la gestión educativa en docentes. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 





El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúan la gestión educativa son las siguientes: 
- Dimensión Pedagógica 
- Dimensión Institucional 
- Dimensión Administrativa 
- Dimensión Comunitaria 
Tabla 5.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre gestión educativa 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión pedagógica  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 25,00% 
Gestión institucional 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 10 25,00% 
Gestión administrativa 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 10 25,00% 
Gestión comunitaria 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39,40. 10 25,00% 





Tabla 6.  
Niveles y rangos del Cuestionario sobre gestión educativa  
Niveles Deficiente Mala Regular Buena Eficiente 
Gestión pedagógica 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Gestión institucional 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Gestión administrativa 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Gestión comunitaria 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
Gestión educativa 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 – 200  
 
Cuestionario para medir el rol del director 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre rol del director en docentes de la Institución Educativa 
N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Cisternas, titulada: La construcción del Rol del 
Director desde la perspectiva de la comunidad escolar: los desfases de las expectativas 
generadas para la función del líder educativo, 2005. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 




Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el rol del director en docentes de la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016. 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan el rol de director son las siguientes: 
1. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 







Tabla 7.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario del rol del director  
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión de las condiciones para la mejora 




Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes 
16,17,18,19,20,21,22. 07 32,00% 
Total ítems 22 100,00% 
 
Tabla 8.  
Niveles y rangos del cuestionario de rol de director en docentes 
Niveles Deficiente Malo Regular Bueno Eficiente 
Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes. 
15 – 27 28 – 39 40 – 51 52 – 63 64 – 75  
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35  
Rol del director 22 – 40 41 – 57 58 – 75 76 – 92 93 - 110 
Fuente: Cuestionario de rol de director 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos, se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 




En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
estos fueron codificados… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número 
de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó, en orden, los datos 
obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se aplicó la estadística descriptiva. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones 
o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, 
para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y 
dimensiones 
En la tercera etapa se aplicó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, 
se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido 













Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario gestión 
educativa 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
gestión educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el 
puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al 
calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre gestión educativa, 






Tabla 9.  




1. Dr. Mora Santiago, Rubén José 900 90% 
2. Dr. Flores Rosas, Rubén 920              92% 
3. Dra. Cámac Tiza, María Maura 900 90% 
Promedio de Valoración              2720              90% 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario rol del 
director 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
sobre rol del director. El rango de los valores osciló de 0 a 100. Teniendo en cuenta que el 
puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al 
calificativo superior a 80 como indicador de que el cuestionario sobre rol del director 










Tabla 10.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario rol del director 
Expertos 
Rol del director 
Puntaje % 
1. Dr. Mora Santiago, Rubén José 900           90% 
2. Dr. Flores Rosas, Rubén 920           92% 
3. Dra. Cámac Tiza, María Maura 900           90% 
Promedio de Valoración 2720           90% 
 
Tabla 11.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de Validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre gestión educativa y el cuestionario de rol del director obtuvieron el valor de 90, por 
lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 




a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
Método De Consistencia Interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 




K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 12.  
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Gestión educativa 40 10 0,934 
Rol del director 22 10 0,980 



























Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 13.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de Gestión 
Educativa es 0,934 para su versión en 40 ítems es muy confiable, y para el instrumento de 
Rol del director es igual a 0,980 para su versión en 22 ítems mostrando así una excelente 
confiabilidad.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 





5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la variable Gestión educativa 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 169 - 200 0 0,0% 
Buena 137 - 168 20 28,6% 
Regular 105 - 136 47 67,1% 
Mala 73 - 104 3 4,3% 
Deficiente 40 - 72 0 0,0% 











Figura 1. Gestión educativa 
Interpretación 
La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 70 encuestados, el 67,1% (47) manifiestan 
que es regular la gestión educativa en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 
distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 28,6% (20) dicen 




Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión pedagógica 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 4 5,7% 
Buena 35 - 42 11 15,7% 
Regular 27 - 34 52 74,3% 
Mala 19 - 26 3 4,3% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 











Figura 2. Gestión pedagógica 
Interpretación 
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 70 encuestados, el 74,3% (52) manifiestan 
que es regular la gestión pedagógica en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 15,7% (11) 
dicen que es buena, un 5,7% (4) conciben que es eficiente y un 4,3% (3) conciben que la 




Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión institucional 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 4 5,7% 
Buena 35 - 42 19 27,1% 
Regular 27 - 34 14 20,0% 
Mala 19 - 26 33 47,1% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 










Figura 3. Gestión institucional 
Interpretación 
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 70 encuestados, el 47,1% (33) manifiestan 
que es mala la gestión institucional en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 
distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 27,1% (19) dicen 
que es buena, un 20% (14) conciben que es regular y un 5,7% (4) conciben que la gestión 




Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión administrativa 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 0 0,0% 
Buena 35 - 42 23 32,9% 
Regular 27 - 34 38 54,3% 
Mala 19 - 26 9 12,9% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 











Figura 4. Gestión administrativa 
Interpretación 
La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 70 encuestados, el 54,3% (38) manifiestan 
que es regular la gestión administrativa en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 32,9% (23) 




Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión comunitaria 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 0 0,0% 
Buena 35 - 42 15 21,4% 
Regular 27 - 34 37 52,9% 
Mala 19 - 26 18 25,7% 
Deficiente 10 - 18 0 0,0% 












Figura 5. Gestión comunitaria 
Interpretación 
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 70 encuestados, el 52,9% (35) manifiestan 
que es regular la gestión comunitaria en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 25,7% (18) 




Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la variable Rol del director 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 4 5,7% 
Bueno 35 - 42 0 0,0% 
Regular 27 - 34 24 34,3% 
Malo 19 - 26 29 41,4% 
Deficiente 10 - 18 13 18,6% 











Figura 6. Rol del director 
Interpretación 
La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 70 encuestados, el 41,4% (29) manifiestan 
que es malo el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 
distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 34,3% (24) dicen 
que es regular, un 18,5% (13) conciben que es deficiente y un 5,7% (4) conciben que el rol 




Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 4 5,7% 
Bueno 35 - 42 0 0,0% 
Regular 27 - 34 24 34,3% 
Malo 19 - 26 22 31,4% 
Deficiente 10 - 18 20 28,6% 










Figura 7. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
Interpretación 
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 70 encuestados, el 34,3% (24) manifiestan 
que es regular la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016, el 31,4% (22) dicen que es malo, un 28,6% (20) conciben 
que es deficiente y un 5,7% (4) conciben que la gestión de las condiciones para la mejora 




Tabla 21.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 43 - 50 4 5,7% 
Bueno 35 - 42 0 0,0% 
Regular 27 - 34 20 28,6% 
Malo 19 - 26 26 37,1% 
Deficiente 10 - 18 20 28,6% 









Figura 8. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
Interpretación 
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 70 encuestados, el 37,1% (26) manifiestan 
que es mala la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, 
UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016, el 28,6% (20) dicen que es regular, otro 28,6% 
(20) conciben que es deficiente y un 5,7% (4) conciben que la orientación de los procesos 




5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 22.  
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa ,181 70 ,000 
Rol del director ,128 70 ,006 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de 0,000 y 0,006; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 




obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 











Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Gestión 
educativa 
Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario del Gestión educativa se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 124,7 y una desviación típica de 17,866, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 












Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de Rol del director 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento del Rol del director se halla sesgado hacia la derecha, 
teniendo una media de 52,93 y una desviación típica de 16,816. Asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como una 
curva platicurtica.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Gestión educativa como el instrumento de Rol del director, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado 





5.2.3. Contrastación de hipótesis  
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 23.  
Tabla de contingencia Gestión educativa * Rol del director 
 
Rol del director 




Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Buena 
Recuento 4 0 12 0 4 20 
% del total 5,7% 0,0% 17,1% 0,0% 5,7% 28,6% 
Regular 
Recuento 9 26 12 0 0 47 
% del total 12,9% 37,1% 17,1% 0,0% 0,0% 67,1% 
Mala 
Recuento 0 3 0 0 0 3 
% del total 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 13 29 24 0 4 70 
% del total 18,6% 41,4% 34,3% 0,0% 5,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 29,483  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,363 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que cuando los encuestados consideran buena la 
gestión educativa un 5,7% considera eficiente el rol del director, otro 17,1% la considera 
regular y un 5,7% la considera deficiente, por otro lado, cuando los encuestados consideran 
regular la gestión educativa un 17,1% también considera regular el rol del director, otro 




encuestados consideran mala la gestión educativa un 4,3% también considera malo el rol 
del director. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 29,483 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 








Figura 11. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 29,483 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la gestión educativa 
X
2
TEÓRICO = 16,92 
X
2
OBTENIDO = 29,483 




y el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa 
El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la gestión educativa está relacionada directamente con el rol 
del director, es decir en cuanto mejor sea la gestión educativa, existirán mayores niveles de 
rol del director, además según la correlación de Spearman de 0,363 representa esta una 











Figura 12. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Rol del director 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la gestión 
educativa y el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del 




5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la gestión educativa y la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 24.  
Tabla de contingencia Gestión educativa * Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes 
 
Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 
Total Deficiente Malo Regular Bueno Eficiente 
Gestión educativa 
Excelente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Buena 
Recuento 4 0 12 0 4 20 
% del total 5,7% 0,0% 17,1% 0,0% 5,7% 28,6% 
Regular 
Recuento 16 19 12 0 0 47 
% del total 22,9% 27,1% 17,1% 0,0% 0,0% 67,1% 
Mala 
Recuento 0 3 0 0 0 3 
% del total 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 20 22 24 0 4 70 
% del total 28,6% 31,4% 34,3% 0,0% 5,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 29,785  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,574 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que cuando los encuestados consideran buena la 
gestión educativa un 5,7% considera eficiente la gestión de las condiciones para la mejora 




otro lado, cuando los encuestados consideran regular la gestión educativa un 17,1% 
también considera regular la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, 
otro 27,1% la considera mala y un 22,9% la considera deficiente por último cuando los 
encuestados consideran mala la gestión educativa un 4,3% también considera mala la 
gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 29,785 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 








Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 29,785 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la gestión educativa 
X
2
TEÓRICO = 16,92 
X
2
OBTENIDO = 29,785 




y la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la gestión educativa está relacionada directamente con la 
gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, es decir en cuanto mejor sea 
la gestión educativa, existirán mayores niveles de gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes, además según la correlación de Spearman de 0,574 representa est una 









Figura 14. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la gestión 




Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 
7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la gestión educativa y la Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la institución educativa N° 
7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa el Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 
7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 




Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 25.  
Tabla de contingencia Gestión educativa * Orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes 
 
Orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes 
Total Deficiente Malo Regular Bueno Eficiente 
Gestión educativa 
Excelente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Buena 
Recuento 4 0 12 0 4 20 
% del total 5,7% 0,0% 17,1% 0,0% 5,7% 28,6% 
Regular 
Recuento 13 26 8 0 0 47 
% del total 18,6% 37,1% 11,4% 0,0% 0,0% 67,1% 
Mala 
Recuento 0 3 0 0 0 3 
% del total 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 
Deficiente 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 20 26 20 0 4 70 
% del total 28,6% 37,1% 28,6% 0,0% 5,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 38,237  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,237 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que cuando los encuestados consideran buena la 





para la mejora de los aprendizajes, otro 17,1% la considera regular y un 5,7% la considera 
deficiente, por otro lado, cuando los encuestados consideran regular la gestión educativa un 
11,4% también considera regular la Orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes, otro 37,1% la considera mala y un 18,6% la considera 
deficiente por último cuando los encuestados consideran mala la gestión educativa un 4,3% 
también considera malo la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 38,237 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 








Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 38,237 > 16,92 
X
2
TEÓRICO = 16,92 
X
2
OBTENIDO = 38,237 




Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la gestión educativa 
y la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la gestión educativa está relacionada directamente con la 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, es decir en 
cuanto mejor sea la gestión educativa, existirán mayores niveles de Orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, además según la correlación de 







Figura 16. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Orientación de los procesos 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la gestión 
educativa y la Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, 
UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados, se halló que existe una relación significativa entre 
la gestión educativa y el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano 
Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016 (p < 0,05, 
según el Chi cuadrado X2OBTENIDO  = 29,483 > X2TEÓRICO = 16,92 y Rho de 
Spearman = 0,363, Correlación positiva débil). Al respecto se halló resultados similares en 
la tesis de Flores, (2012), titulada: Gestión, Liderazgo y Valores en la Unidad Educativa 
Experimental FAE Nº 1, de la Ciudad de Quito, durante el Año Lectivo 2010-2011, quien 
concluyó que la Unidad Educativa FAE Nº 1 posee instrumentos curriculares como: Plan 
Estratégico Institucional, Plan Anual, Código de Convivencia donde se permite descubrir y 
extender las interrelaciones de lo pedagógico con la formación docente, el ambiente de 
trabajo, el contexto, los recursos, el clima organizacional, el proceso didáctico, la 
capacitación y participación en la sociedad. Los resultados de los cuadros estadísticos 
relacionados con las encuestas a los directivos se observa que existe una adecuada 
organización en cada una de las áreas con lineamientos directivos asertivos en beneficio de 
la cultura organizacional. Los resultados de las entrevistas a los directivos se detectó una 
buena disposición para la innovación y actualización en vista de los cambios que por 
políticas de Estado están asumiendo las Instituciones Educativas de las Fuerza Armadas de 




Cabrera (2012), en su tesis: Gestión Educativa en el Fortalecimiento de la 
Comunicación Interna en el Centro Educativo Novus en la ciudad de Guayaquil, año 2012. 
Propuesta: Diseño e Implementación de una Guía Metodológica de Orientación y 
Mediación de Gestiones Educativas para Docentes; concluyó en un primer momento, se 
puede pensar que solo se necesitan ganas y entusiasmo; con el paso del tiempo todos se 
dan cuenta que también es necesario el conocimiento y la reflexión que fundamentan la 
acción. Participar, intervenir activamente y liderar estos procesos constituye una aventura y 
un reto personal para quien los afronta, de los cuales se derivan múltiples aprendizajes 
vitales, aquellos que nunca se olvidan.  Asimismo, se halló que existe una relación 
significativa entre gestión educativa y la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El 
Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016 (p < 0,05, según el Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 29,785 > X2TEÓRICO = 16,92 y Rho de Spearman = 0,574, 
Correlación positiva media). Al respecto, Rodríguez (2009) realizó un estudio sobre La 
gestión institucional, elemento para la calidad educativa en la formación docente; un 
estudio de caso en el marco de las políticas públicas comparadas de los procesos de la 
formación en las Escuelas Normales del Estado de Michoacán, quien concluyó que se 
reconoce que la gestión institucional y sus características para la operación académica, así 
como las sugerencias didácticas del trabajo colegiado son aspectos esenciales que se 
concluyen desde la experiencia de directivos y docentes. En base a la recuperación de 
aportaciones desarrolladas en los hallazgos, se deben diseñar estrategias y trabajar acciones 
que propicien una mayor participación, análisis y discusión de las propuestas y trabajar 
más su sentido académico y de impacto en la formación de los futuros docentes. Para 
salvar y dejar de transitar entre lo nuevo y lo tradicional de las prácticas pedagógicas se 




metodológico didáctico, recuperar lo esencial de orientar la formación docente a través de 
una pedagogía humanística y social, vinculada a la práctica educativa y a las condiciones 
de desarrollo sociocultural en escenarios de las escuelas. 
Resultados similares se hallaron en la tesis de Ríos (2007), quién realizó un estudio 
sobre La Gestión Escolar para la Calidad en los Servicios que ofrece la Escuela Normal 
Superior de Hermosillo en el que halló que, el logro de la gestión escolar para la calidad de 
los servicios de la ENSH se encontró que por parte de los docentes y alumnos debe de 
existir primeramente una buena comunicación y organización de los espacios escolares, 
mejorar los recursos materiales y didácticos. Asimismo, la valorización del trabajo que 
cada uno de estos lleva a cabo. Por último, esta investigación ofrece realizar y diseñar estas 
propuestas para mejorar la gestión educativa y alcanzar la calidad de cada una de las 
funciones que tienen los actores que participan en esta institución normal. 
Finalmente, se halló que existe una relación significativa entre la gestión educativa y 
la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-
San Juan de Miraflores, 2016 (p < 0,05, según el Chi cuadrado X2OBTENIDO  = 38,237 > 
X2TEÓRICO = 16,92 y Rho de Spearman = 0,237, Correlación positiva débil). Al respecto             
Zerda, (2001) en su tesis: Los Procesos de Gestión Administrativa y Pedagógica del 
Núcleo Nataniel Aguirre de Colomi, Cochabamba-Bolivia: Hacia una perspectiva de redes 
de EIB en Suscal Cañar-Ecuador. La gestión educativa del núcleo Nataniel Aguirre se 
desarrolla en torno a un acuerdo y por disposiciones emanadas desde las instancias 
superiores (Ministerio, la Dirección Departamental y Distrital). La gestión administrativa 
gira en torno a los marcos legales establecidos para el efecto. Esto significa que se 




Los dos primeros se convierten en los principales dinamizadores de las actividades 
educativas y de lo que pasa en el interior del núcleo.  La gestión educativa del núcleo 
Nataniel Aguirre se desarrolla en torno a un acuerdo y por disposiciones emanadas desde 
las instancias superiores (Ministerio, la Dirección Departamental y Distrital). 
Por su parte, Alarcón (2013), en su tesis: Gestión Educativa y Calidad de la Educación 
en Instituciones Privadas en Lima Metropolitana halló que el planeamiento estratégico en 
las instituciones privadas, el buen uso de los recursos instituciones y los logros 
conseguidos se vio reflejado en la mejora continua de las Instituciones, todas; con menos 
de 20 años de funcionamiento; no obstante, con excelentes organizaciones administrativas. 
La relación del liderazgo en las Instituciones para el mejoramiento de la gestión; así como 
la participación tanto del docente como del director y personal administrativo deben estar 








1. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 
01-San Juan de Miraflores, 2016 (p < 0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 
29,483 > X
2
TEÓRICO = 16,92 y Rho de Spearman = 0,363, Correlación positiva débil). 
2. Existe una relación significativa entre gestión educativa y la gestión de las condiciones 
para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016 (p < 0,05, 
según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 29,785 > X
2
TEÓRICO = 16,92 y Rho de Spearman = 
0,574, Correlación positiva media). 
3. Existe una relación significativa entre la gestión educativa y la orientación de los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 
7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016 (p < 0,05, según el Chi cuadrado X
2
OBTENIDO  = 38,237 > X
2
TEÓRICO = 






1. Luego de la revisión bibliográfica por medio de las bases teóricas y el aspecto práctico 
con la recolección de los datos y la posterior prueba de hipótesis nos lleva a deducir que 
no es posible estar aislado, no hablar con los compañeros, no participar en actividades 
comunes y al mismo tiempo ser un buen director. El desarrollo de la competencia 
profesional del director se basa en el intercambio de iniciativas y de estrategias 
directivas con los colegas, junto con el intercambio de ideas, la mayoría de los 
profesores consideran que el trabajo en equipo es uno de los aspectos más importantes 
de las funciones actuales de los profesores. En tanto se sugiere incentivar el trabajo en 
equipo que abre la posibilidad de una reflexión compartida sobre los problemas de la 
escuela y contribuye a reforzar la cohesión entre los colegas.  
2. Asimismo, considerando que vivimos en un mundo que demanda cada vez más 
versatilidad de conocimientos y mayor capacidad de resolución de problemas, los 
cambios educativos son inevitables y necesarios. Se recomienda sostener que cualquier 
proceso de cambio requiere una modificación fundamental de nuestra manera de pensar. 
Tenemos que entender que existe una interacción entre los procesos de fuerzas que 
ayudan a nuestro esfuerzo y los retos que impiden el progreso. Esto requiere ver cómo 
el cambio significativo comienza por uno mismo y cómo crece con el tiempo. Por lo 
tanto, manejar el cambio es considerar a la renovación como parte de la rutina. 
3. Luego de hallar que existe una relación significativa entre la gestión educativa y la 
orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en la 
institución educativa se sugiere la intervención y el monitoreo del director, es parte del 
proceso formativo y de las práctica docente que tienen como propósito fortalecer los 
aprendizajes de los estudiantes, garantizar el consenso para que sus integrantes y la 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
La Gestión Educativa y el Rol del Director en la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, 
UGEL 01-San Juan de Miraflores, 2016. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general  
 
P.G. ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa y el rol del 
director en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano 
Suizo, del distrito de Villa El 





PE1. ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa y la gestión de 
las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano 
Suizo, del distrito de Villa El 
Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016? 
 
PE2. ¿Qué relación existe entre la 
gestión educativa y la orientación 
de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes en la 
Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de 
Villa El Salvador, UGEL 01-San 
Juan de Miraflores, 2016? 
Objetivo general  
 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre la gestión educativa y el 
rol del director en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, 





O.E.1.  Establecer la relación que 
entre la gestión educativa y gestión 
de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, 
UGEL 01-San Juan de Miraflores, 
2016. 
 
O.E.2.  Describir la relación que 
existe entre la gestión educativa y la 
orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes en la Institución 
Educativa N° 7084 Peruano Suizo, 
del distrito de Villa El Salvador, 




H.G.  Existe una relación 
significativa entre la gestión 
educativa y el rol del director en la 
Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa 





H.E.1. Existe una relación 
significativa entre gestión educativa 
y la gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes en la 
Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa 
El Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016. 
 
H.E.2. Existe una relación 
significativa entre la gestión 
educativa y la orientación de los 
procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes en la 
Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa 













Rol del Director 
Dimensiones: 
- Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes. 
- Orientación de los 
procesos pedagógicos 




Enfoque de investigación 
Cuantitativo. 
Tipo y nivel e investigación 
No experimental 
Método  
Hipotético – deductivo 
Diseño de investigación 
Diseños no experimentales 
transversales correlaciónales 
Población 
Población de la investigación estará 
constituida por 84 docentes 
Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa 
el Salvador, UGEL 01-San Juan de 
Miraflores, 2016. 
 Muestra: 
En la presente investigación el tipo 
de muestreo utilizado fue el 
probabilístico; en este caso estuvo 




Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario para medir La Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de La Gestión Educativa en la institución educativa donde usted labora. El 
cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una 
muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la Gestión 
Educativa, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes 
calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa 
(X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 
N° Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Dimensión Institucional      
1.  En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y orientado 
hacia el logro de metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2.  En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3.  En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
4.  En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
5.  En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 




6.  En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y 
otras instancias de la comunidad, para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural. 
1 2 3 4 5 
7.  En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo 
de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
8.  En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9.  En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF). 1 2 3 4 5 
10.  En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I) 1 2 3 4 5 
 Dimensión Pedagógica      
11 En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las 
metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
12 En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
13 En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 
1 2 3 4 5 
14 En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los 
instrumentos de planificación curricular. 
1 2 3 4 5 
15 En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en 
los procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del 
sistema curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 
1 2 3 4 5 
16 En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
1 2 3 4 5 
17 En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
18 En la I.E.  se monitorea y orienta sobre el uso efectivo del tiempo en 
función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
19 En la I.E. se monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes 
que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 
1 2 3 4 5 
20 En las I.E. se monitorea y orienta a los docentes sobre la elaboración y el 
uso efectivo de los materiales educativos, en función del logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de 
sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Administrativa      
21 En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque 
orientado a resultados. 
1 2 3 4 5 
22 En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad 
educativa. 
1 2 3 4 5 
23 En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 




24 En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad 
y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
25 En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
26 La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas 
y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
27 En la I.E. se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad 
permanente de las aulas, servicios higiénicos y otros ambientes donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
28 En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los 
docentes y demás trabajadores, contando para ello con el libro o registro 
de control de asistencia con el único propósito de favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
29 En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
30 En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información 
Educativa (SIAGIE) se encuentra a cargo de un personal exclusivo. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Comunitaria      
31 La I.E. mantiene relación horizontal con las diferentes instituciones 
públicas y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
32 La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la atención 
permanente de los estudiantes con problemas de salud. 
1 2 3 4 5 
33 El representante legal de la I.E. participa en el presupuesto participativo 
anual que realiza el consejo de la municipalidad donde se encuentra 
ubicado. 
1 2 3 4 5 
34 En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de 
proyectos de innovación pedagógica. 
1 2 3 4 5 
35 Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de 
diferentes actividades educativas que se desarrolla. 
1 2 3 4 5 
36 La I.E. participa en las actividades culturales y educativas que realiza la 
comunidad local donde se encuentra ubicada. 
1 2 3 4 5 
37 La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones 
con la finalidad de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores de 
la localidad. 
1 2 3 4 5 
38 La I.E. tiene establecido alianzas estratégicas con otras instituciones para 
prevenir los desastres naturales que pueda ocurrir. 
1 2 3 4 5 
39 La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para 
mejorar la infraestructura educativa. 
1 2 3 4 5 
40 La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la 
localidad para el desarrollo de actividades que facilitan el aprendizaje de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 











Cuestionario para medir el rol del director en la Institución Educativa N° 7084 
Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01-San Juan de Miraflores 
 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del Rol del Director en la institución educativa donde usted labora. 
El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener 
una muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca del Rol del 
Director, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con 
un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes      
1  El director diagnostica las características del entorno institucional, familiar y 
social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2 El director identifica las características de su institución educativa en cuanto a 
los procesos pedagógicos, el clima escolar, así como la influencia del entorno 
familiar y social, entre otros aspectos relevantes, valorando la importancia de esa 
información como insumo para la planificación escolar 
1 2 3 4 5 
3  El director diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social; 
estableciendo metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
4 El director promueve espacios y mecanismos de organización y participación del 
colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
5  El director genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
6 El director maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 




7  El director promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 
1 2 3 4 5 
8 El director gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 
educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes 
1 2 3 4 5 
9 El director gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor 
de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en 
beneficio de todos los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
10 El director gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las 
metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa, bajo un enfoque 
orientado a resultados. 
1 2 3 4 5 
11 El director gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de 
la comunidad educativa 
1 2 3 4 5 
12  El director dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 
educativa orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 
1 2 3 4 5 
13  El director gestiona la información que produce la escuela y la emplea como 
insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
14 El director implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
15 El director conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y 
mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
     
16 El director gestiona oportunidades de formación continua de los docentes para la 
mejora de su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
17 El director genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los 
docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la 
mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
18 El director estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 
1 2 3 4 5 
19 El director orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos de la Política 
Curricular Nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. 
1 2 3 4 5 
20 El director propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y 
por indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que 
es pertinente a ella. 
1 2 3 4 5 
21 El director monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, 
así como el uso efectivo del tiempo y materiales educativos, en función del logro 
de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
22 El director monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 
partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de 
acciones de mejora. 






Apéndice C.  
Tabulación de los datos 
Tabulación variable Gestión Educativa   
 
Dimensión Institucional Dimensión Pedagógica Dimensión Administrativa Dimensión Comunitaria 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 1 3 1 2 3 
2 2 2 3 4 2 2 3 1 5 4 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
4 4 4 4 5 4 2 3 4 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 1 1 2 3 2 5 3 5 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 
5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 2 3 2 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 3 5 5 3 3 
8 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
9 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
11 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
12 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
13 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 
14 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 
15 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 
16 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 
17 3 1 2 3 3 2 3 1 4 4 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
18 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
19 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
20 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 1 3 1 2 3 
21 2 2 3 4 2 2 3 1 5 4 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 2 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
23 4 4 4 5 4 2 3 4 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 1 1 2 3 2 5 3 5 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 
24 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 2 3 2 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 3 5 5 3 3 
27 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
28 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
30 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
31 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
32 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 
33 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 




35 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 
36 3 1 2 3 3 2 3 1 4 4 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
37 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
38 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
39 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 1 3 1 2 3 
40 2 2 3 4 2 2 3 1 5 4 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 2 
41 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
42 4 4 4 5 4 2 3 4 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 1 1 2 3 2 5 3 5 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 
43 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 2 3 2 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 3 5 5 3 3 
46 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
47 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
49 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
50 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
51 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 
52 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 
53 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 
54 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 
55 3 1 2 3 3 2 3 1 4 4 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
56 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
57 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
58 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 1 3 1 2 3 
59 2 2 3 4 2 2 3 1 5 4 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 2 
60 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 
61 4 4 4 5 4 2 3 4 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 1 1 2 3 2 5 3 5 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 
62 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 2 3 2 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 3 5 5 3 3 
65 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
66 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
67 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
68 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
69 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 




Tabulación de datos variable rol del director 
 
Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 
5 2 4 3 3 4 5 2 3 5 2 4 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 2 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 
7 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
8 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
 
4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
9 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
11 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
13 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
14 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
16 1 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
21 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
22 1 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 
24 2 4 3 3 4 5 2 3 5 2 4 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 2 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 
26 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
27 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
 
4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
28 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
30 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
32 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
33 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
35 1 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
39 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
40 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 




42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 
43 2 4 3 3 4 5 2 3 5 2 4 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 2 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 
45 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
46 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
 
4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
47 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
49 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
51 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
52 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
54 1 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
58 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
59 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
60 1 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 
62 2 4 3 3 4 5 2 3 5 2 4 3 4 4 2 2 1 2 3 4 3 2 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 
64 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 
65 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
 
4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 
66 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
68 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
70 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 
71 1 1 1 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 




Apéndice D.  
Juicio de expertos 
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